









O K T O B E R  2005 
Samenstelling: Frank De Scheemaeker 
Lay-out: Paul Willems
inleiding
Voor het negende jaar op rij slagen we erin een overzicht te geven van de 
midmaandelijkse watervogeltellingen in de regio.
De resultaten werden eveneens reeds overgemaakt aan het Instituut voor Natuurbehoud, 
organisator van de tellingen op nationaal vlak.
Dank zij de welwillende medewerking van Paul Willems en Mare De Ceuninck (lay-out en 
grafieken) werd het opnieuw een verzorgde uitgave.
Organisatie 2004/2005
De organisatie verliep grotendeels vlekkeloos -  alle voorname gebieden in de regio 
werden geteld. Alleen in de regio Beernem deden zich tijdelijke problemen voor door 
gelijktijdige ziekte van onze twee hoofdtellers aldaar, Egon Niesen en Gabriel Wieme. Een 
woord van dank aan David en Romain die hun gebieden zo goed mogelijk overnamen.
De nieuwe gebiedsindeling die we voor het telseizoen 2003/2004 opstelden werd ook dit 
winterhalfjaar gehanteerd en gerespecteerd.
Herhaalde oproepen en constant contact via de www.merqus.be website en het feit dat de 
tellers nu via een elektronisch formulier konden doorgeven hadden een positieve invloed!
Hoofdconclusie: van de tien voornaamste watervogelgebieden in de regio zijn maandelijks 
telgegevens voorhanden!
Toekomst.
Op nationaal vlak werd aan een on-line invoerformulier en bestand gewerkt en dat is 
ondertussen af. D.w.z. dat de tellers vanaf dit winterhalfjaar (2005/2006) rechtstreeks 
kunnen invoeren in de database van het Instituut en dat ze omgekeerd ook hun tellingen 
kunnen opvragen. De eerste tellingen werden reeds in oktober 2005 ingegeven en alles 
laat vermoeden dat het nieuwe systeem veel tijd en werk zal sparen!
Tot slot zullen de watervogeltellingen in vogelrichtlijngebied ook opgenomen worden in het 
monitoringsproject rond de compensatie van de Achterhaven -  voor ons een extra 
stimulans om aandachtig en nauwkeurig te tellen.
Dankwoord
Een welgemeend woord van dank aan onze vaste telkern:
Georges De Putter en Jan Trotteyn (Voorhaven), Dirk Vantorre (Kleiputten 
Heist en afleidingsvaarten), Paul D’hoore (Zeekanaal + Lissewege), Guido 
Burggraeve (Zwin), Marc Van de walle (Zwinstreek), Werkgroep Uitkerkse 
Polder (Uitkerke), Norbert Mouton (Vlissegem, Klemskerke), Marnix 
Vandegehuchte (Hoeke-Oostkerke), NP-Damme (Damme), NP-Brugge 
(Achterhaven), Rudi Vantorre (Heist), Egon Niesen-David Herman (Beernem, 
Oedelem, Sijsele,), Gabriel Wieme (Miseriebocht Beernem), Koen Devos-Steven 
D’haese (Ettelgem, Roksem), Frank De Scheemaeker (Dudzele-Koolkerke), Jozef 
Vansteenkiste (Meetkerke), Nicholas Endriatis (Blauwe Toren, Sint-Pieters, 
Polderwind). Dirk Van Torre (Heist), Chantal Martens (Lapscheure), Mare De 
Ceuninck (Sijsele-Oedelem). Romain Deloof (Oostkamp), Wim Lammerant 
(Sint-Andries), Philippe Recour (Loppem), Guido Orbie (Loppem-Sint-Michiels), 
Eric Hermy (Assebroekse Meersen), Johan Lammerant (Zerkegem), Johnny 
Mylie (Stalhille), Ivan Leroy (Aartrijke), Luc De Cat (Zedelgem) en Johan Van de 
Pitte (Brugge-Centrum). En verder al diegenen die aanvullingen aanbrachten, die ik 
mocht vergeten zijn en diegenen die meetelden op de gemeenschappelijke excursies in 
Damme en de Achterhaven.
Aankoop
Het watervogeloverzicht wordt gratis aangeboden aan de tellers. Niet-tellers 
geïnteresseerden kunnen het aankopen door storting van 3 EURO op rekeningnummer 
380-0084815-11 van Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge, met vermelding van 
het gewenste nummer, b.v. 2004/2005
Frank De Scheemaeker, Ronselarestraat 105, 8380 Brugge 050 33 96 09
E mail: frank@mergus.be
Foto Yves Baptiste Aalscholver
Telgebieden 2004/2005: het recentste overzicht
Verdeling van de gebieden
1 KNOKKE -  HEIST
1.1 Zwin
1.2. Kleine Vlakte + Weiden voor Zwin
1.3. Kleiputten Oude Vrede
1.4. Zilte Weiden + Dievegat
1.5. Greveningdijkpolder+kreek
1.6. Costa kreek
1.7. Zwinnevaart (nog af te spreken)
Guido Burgraeve
Marc Van de walle 
Marc Van de walle 
Marc Van de walle 
Mare Van de walle 
Mare Van de walle 
Mare Van de walle














Dirk Van Torre 
Dirk Van Torre 
Dirk Van Torre
2 BLANKENBERGE
1.1. Weiden Uitkerke Geert De Clercq + WUP
1.2. Haven Blankenberge
1.3. Zee+Strand Blankenberge (bij vorst)
3 GROOT - DAMME
LAPSCHEURE






2. Poldercomplex (alle overige gebieden) M. Vandegehuchte











5.1. Stadswallen Damme West
5.2. Damse Vaart Damme
5.3. Stinker Blinker Broekebruggen -  Syphons
5.4. Stinker Blinker Syphons -  Moerkerke
5.5. Poldercomplex Damse Vaart West








4 Groot -  Beernem
1.1. Vijver Van Haelewijn
1.2. Vijver Drie Koningen
1.3. Kasteel Bloemendaie
1.4. Bulskampveld
1.5. Warande of Zandwinning Beernem
1.6. Miseriebocht Beernem
1.7. Gentse Vaart Beernem- St. Joris
1.8. Complex BN (overige gebieden)
2.1. Zandberghoevevijver
5 Groot Oostkamp
1.1. Gentse Vaart Moerbrugge- Beernem
1.2. Put Fribona









NP - Damme 
NP - Damme 
NP - Damme 
NP - Damme 
NP -  Damme
(i
u
Mare De Ceuninck 














6 Groot - Brugge













2.1. Poldercompiex Dudzele Frank De Scheemaeker
2.2. Afleidingsk. Zelz -  Broekebruggen
(Koolkerke)





Georges De Putter 



































2.4. Spoorwegputten St.-Michiels 
(Assebroek)
3.1. Assebroekse Meersen 
(Brugge)
4.1. Brugse Vesten
4.2. Gents Vaart Brugge-Steenbrugge
(Sint-Kruis)
5.1. Doolhofvijver
7 Groot - Zedelgem





1.3. Pomp Oudenburg + Schorreweiden
1.4. Oostendse Vaart Oudenburg
9 Groot Jabbeke
1.1. Weiden Rijkswacht Jabbeke























vakant of zit daar niets?
Jozef Vansteenkiste
1.2. Lage Moere Meetkerke
1.3. Hoge Moere Meetkerke
1.4. Hoge Moere Houtave
1.5. Polderwind Zuienkerke
1.6. Complex Groot -  Zuienkerke (alle overige gebieden)
12. GROOT -TORHOUT
Aartrijke
1.1. Kasteel de Maere






Norbert Mouton/ Filip Vanhee/ Wim 
Pauwels
Norbert Mouton
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Foto Koen Verbanck Wigeons Flight Roksem 15 01 05
Vergelijking aantallen 2004-2005 met het gemiddelde van de 
periode 1996-2004
De resultaten van de winter 2004-2005 lijken een vrij normaal verloop weer te geven in vergelijking 
met de aantallen van de vorige jaren. Topaantallen komen niet voor, de meeste soorten scoren 
wat de aantallen betreft minder. De reeks van zeven opeenvolgende zachte winters mag als een 
van de hoofdredenen aangehaald worden.
De midmaandelijkse aantallen voor o.a. Dodaars, Fuut, Bergeend, Wilde Eend, Tafeleend,
Kuifeend en Meerkoet zijn daar een illustratie van. Ze liggen ongeveer de ganse periode onder 
het gemiddelde van de voorbije jaren.
Krakeend doet het bijzonder goed en piekt nog in maart.
Voor Slobeend haalden we vanaf januari opvallend mooie aantallen.
Zeer matige aantallen vinden we net als vorig seizoen bij de Tafeleend. Vroeger algemeen 
aanwezig op de jonge zandwinningsputten in de regio. Nu afwezig op diezelfde putten. Geen 
voldoende voedsel meer aanwezig?
In het seizoen 2003-2004 noteerden we reeds een sterke terugval voor Brilduiker en Middelste 
zaagbek. Dit zet zich dit seizoen nog verder door met opvallend lage aantallen in vergelijking met 
het gemiddelde en dieptepunten voor de voorbije jaren.
De 10 meest voorkomende soorten deze winter zijn:
1 (1) smient 85286








10 (10) fuut 1748
Het zijn dezelfde soorten als vorige winter, met dezelfde top 3 (cijfer tussen haakjes is situatie in 
seizoen 2003-2004) en voor de rest kleine verschuivingen.
Verschuivingen van Smient van achterhaven naar Polder?
De verwachting dat er zich een verschuiving voordoet en dat de polderzone belangrijker wordt lijkt 
hierbij bevestigd.
Met als steekproef de aantallen van januari van de voorbije jaren( periode 1997-2005), leveren 
zowel de procentuele als absolute cijfers een bevestiging van die verschuiving.
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Verschuivingen van Bergeend van achterhaven en Zwin naar 
Polder?
De verwachting dat er zich een verschuiving voordoet en dat de polderzone belangrijker is hier 
minder uitgesproken.
Met als steekproef de aantallen van januari van de voorbije jaren, leveren zowel de procentuele 
als absolute cijfers een bevestiging van een verschuiving die toch minder uitgesproken lijkt dan bij 
de Smient.























































□  Achterhaven + Zw in
Verhouding grondeleenden, duikeenden en futen.





f  y  \ O Futen
□  Grondeleenden
v  J □  Duikeenden
Grondeleenden
95%
Foto Yves Baptiste Fuut
Totaal watervogeltellinc3
Winter 2004 - 2005
O K T N O V DEC JA N FE B M R T T o ta a l
20 Roodkeelduiker 0 0 0 0 0 0 0
30 Parelduiker 1 0 0 0 0 0 1
40 Ijsduiker 0 0 0 0 0 0 0
70 Dodaars 163 153 92 149 90 114 761
90 Fuut 295 395 432 328 141 157 1748
100 Roodhalsfuut 0 0 1 0 0 0 1
110 Kuifduiker 0 0 1 0 0 1 2
120 Geoorde Fuut 0 0 0 0 0 1 1
720 Aalscholver 684 644 377 274 271 135 2385
800 Kuifaalscholver 0 8 4 0 0 0 12
950 Roerdomp 0 0 0 1 0 0 1
1110 Koereiger 21 14 17 10 10 7 79
1190 Kleine Zilverreiger 43 39 25 38 39 41 225
1210 Grote Zilverreiger 1 1 0 1 0 0 3
1220 Blauwe Reiger 159 123 141 139 125 78 765
1340 Ooievaar 19 2 1 2 0 1 25
1440 Lepelaar 0 1 0 0 1 0 2
1520 Knobbelzwaan 83 70 107 107 125 116 608
1528 Zwarte Zwaan 2 1 4 3 5 3 18
1530 Kleine Zwaan 0 0 0 56 20 0 76
1540 Wilde Zwaan 0 0 0 0 0 0 0
1710 Casarca 0 0 0 0 0 0 0
1730 Bergeend 239 202 243 392 635 613 2324
1780 Mandarijneend 8 12 10 0 4 4 38
1790 Smient 3627 12820 19330 18960 13273 17276 85286
1820 Krakeend 52 109 306 274 211 293 1245
1840 Wintertaling 601 1438 1923 1281 1193 860 7296
1860 Wilde Eend 9317 7901 9412 7730 3992 2849 41201
1869 Soepeend 129 125 109 154 155 117 789
1890 Pijlstaart 14 71 92 53 94 197 521
1910 Zomertaling 0 0 0 0 0 0 0
1940 Slobeend 563 523 436 484 345 497 2848
1960 Krooneend 0 0 1 0 0 1 2
1980 Tafeleend 22 104 135 207 227 144 839
2020 Witoogeend 0 0 2 0 0 0 2
2030 Kuifeend 197 525 761 827 741 776 3827
2040 Toppereend 0 0 0 0 0 0 0
2060 Eidereend 0 0 3 1 4 5 13
2120 Ijseend 0 0 0 0 0 0 0
2130 Zwarte Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0
2150 Grote Zee-eend 0 1 0 0 0 0 1
2180 Brilduiker 0 12 30 55 48 29 174
2200 Nonnetje 0 0 0 3 2 1 6
2210 Middelste Zaagbek 0 12 14 15 22 3 66
2230 Grote Zaagbek o 0 1 0 4 2 7
4070 Waterral 4 14 5 5 2 1 31
4240 Waterhoen 868 1186 1700 1720 1232 1361 8067
4290 Meerkoet 2611 3754 3806 3628 2272 1549 17620
Watervogeltelling 2004-2005
Totaal m aand oktober
KNOKKE BLAN­ GROOT BEER- OOST­ GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT
+ KEN­ DAMME NEM KAMP BRUGGE ZEDEL- OUDEN­ JABBEKE ZUIEN- TORHOU7 DE TOTAAL
HEIST BERGE GEM BURG KERKE HAAN
20 Roodkeelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Parelduiker 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 Ijsduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Dodaars 14 4 4 1 3 113 4 4 0 1 0 15 163
90 Fuut 26 0 7 0 8 225 2 27 0 0 0 0 295
100 Roodhalsfuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Kuifduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Geoorde F:uut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Aalscholver 77 10 48 24 4 185 221 93 21 1 0 0 684
800 Kuifaalscholver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 Roerdomp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 Kwak 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21
1190 Kleine Zilverreiger 13 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 43
1210 Grote Zilverreiger 0 0 Ö 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1220 Blauwe Reiger 16 57 27 0 6 29 4 10 6 3 0 1 159
1340 Ooievaar 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
1440 Lepelaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1520 Knobbelzwaan 0 1 3 0 0 79 0 0 0 0 0 0 83
1528 Zwarte Zwaan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
1530 Kleine Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1540 Wilde Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1710 Casarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1730 Bergeend 103 6 4 7 0 108 0 7 0 1 0 3 239
1780 Mandarijneend 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
1790 Smient 70 1927 243 1 0 1034 95 201 40 0 0 16 3627
1820 Krakeend 4 0 0 0 0 35 3 10 0 0 0 0 52
1840 Wintertaling 70 229 23 23 24 39 11 174 4 0 0 4 601
1860 Wilde Eerd 2244 312 507 329 218 3131 210 1791 145 113 0 317 9317
1869 Soepeend 0 1 6 10 10 90 2 10 0 0 0 0 129
1890 Pijlstaart 0 6 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 14
1910 Zomertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 Slobeend 140 18 27 13 3 252 11 86 4 3 0 6 563
1960 Krooneend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 Tafeleend 7 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 22
2020 Witoogeend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Kuifeend 45 0 24 4 0 37 6 65 0 16 0 0 197
2040 Toppereend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 Eidereend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Ijseend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 Zwarte Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 Grote Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2180 Brilduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 Nonnetje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 Middelste Zaagbek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2230 Grote Zaagbek 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0
4070 Waterral 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
4240 Waterhoen 125 59 188 12 22 260 11 72 106 6 0 7 868
4290 Meerkoet 170 42 462 23 80 1487 137 122 54 34 0 0 2611
Watervogeltelling 2004-2005
Totaal m aand novem ber
KNOKKE BLAN­ GROOT BEER­ OOST- GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT
+ KEN­ DAMME NEM KAMP BRUGGE ZEDEL- OUDEN­ JABBEKE ZUIEN- TORHOUT DE TOTAAL
HEIST BERGE GEM BURG KERKE HAAN
20 Roodkeelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Parelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ijsduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Dodaars 8 2 11 4 6 113 0 0 0 1 0 8 153
90 Fuut 5 0 14 10 16 307 0 33 2 8 0 0 395
100 Roodhalsluut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Kuifduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Geoorde F-'uut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Aalscholver 26 6 22 31 4 152 309 84 6 0 4 0 644
800 Kuifaalscholver 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
950 Roerdomp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 Kwak 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
1190 Kleine Zilverreiger 17 1 0 0 0 17 0 4 0 0 0 0 39
1210 Grote Zilverreiger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1220 Blauwe Reiger 13 25 15 1 3 38 3 6 12 2 2 3 123
1340 Ooievaar 1j 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1440 Lepelaar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1520 Knobbelzwaan 1 0 3 0 0 57 0 0 9 0 0 0 70
1528 Zwarte Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1530 Kleine Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1540 Wilde Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1710 Casarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1730 Bergeend 44 13 9 13 1 102 0 10 2 0 0 8 202
1780 Mandarijnaend 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 12
1790 Smient 565 3575 604 24 0 3555 85 2885 341 1 0 1185 12820
1820 Krakeend 15 0 0 1 2 50 15 26 0 0 0 0 109
1840 Wintertaling 406 405 92 44 42 130 11 262 30 0 0 16 1438
1860 Wilde Eend 1452 104 761 531 226 2232 247 958 137 317 129 807 7901
1869 Soepeend 12 0 5 10 8 90 0 0 0 0 0 0 125
1890 Pijlstaart 8 1 0 0 0 53 0 9 0 0 0 0 71
1910 Zomertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 Slobeend 115 34 5 25 2 269 12 41 2 16 0 2 523
1960 Krooneend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 Tafeleend 8 0 3 1 0 20 10 61 0 1 0 0 104
2020 Witoogeend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Kuifeend 62 0 224 31 2 38 41 113 0 14 0 0 525
2040 Toppereend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 Eidereend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Ijseend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 Zwarte Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 Grote Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2180 Brilduiker 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 12
2200 Nonnetje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 Middelste Zaagbek 1 0 0 0 0 11 0 0] 0 0 0 0 12
2230 Grote Zaagbek 0 0 0 0 0 0 o 0| 0 0 0 0 0
4070 Waterral 4 0 6 0 0 3 0 1 0 0 0 0 14
4240 Waterhoen 236 11 213 49 59 346 10 51 140 7 50 14 1186
4290 Meerkoet 149 81 747 79 131 2167 173 70 71 70 0 16 3754
Watervoge telling 2004-2005
Totaal maand decem ber
KNOKKE BLAN­ GROOT BEER­ OOST­ GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT
+ KEN­ DAMME NEM KAMP BRUGGE ZEDEL- OUDEN­ JABBEKE ZUIEN- TORHOUT DE TOTAAL
HEIST BERGE GEM BURG KERKE HAAN
20 Roodkeelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Parelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ijsduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Dodaars 5 6 10 0 4 62 0 3 1 1 0 0 92
90 Fuut 13 0 11 2 11 380 0 10 0 5 0 0 432
100
110
Roodhalsfuut 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kuifduiker 0 0 Ö 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
120 Geoorde Fuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Aalscholver 39 2 10 85 0 175 12 31 0 23 0 0 377
800 Kuifaalscholver 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
950 Roerdomp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 Kwak 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
1190 Kleine Zilverreiger 3 3 0 0 0 13 0 0 2 4 ö 0 25
1210 Grote Zilverreiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 Blauwe Reiger 16 40 17 1 3 37 5 6 9 3 1 3 141
1340 Ooievaar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1440 Lepelaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1520 Knobbelzwaan 1 0 4 0 0 91 0 0 10 0 1 0 107
1528 Zwarte Zwaan 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
1530 Kleine Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1540 Wilde Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1710 Casarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1730 Bergeend 95 34 10 1 2 83 0 14 2 2 0 0 243
1780 Mandarijneend 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 4 0 10
1790 Smient 1144 6332 1198 56 0 6618 57 3340 240 70 0 275 19330
1820 Krakeend 38 0 16 10 13 124 66 27 0 12 0 0 306
1840 Wintertaling 111 206 88 24 0 1234 5 207 30 1 0 17 1923
1860 Wilde Eerd 2634 409 588 823 80 2014 130 1677 126 748 137 46 9412
1869 Soepeend 3 1 8 12 11 74 0 0 0 0 0 0 109
1890 Pijlstaart 1 0 0 0 0 85 0 6 0 0 0 0 92
1910 Zomertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 Slobeend 113 31 24 20 0 119 0 79 0 50 0 0 436
1960 Krooneend 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1980 Tafeleend 13 0 0 2 2 58 9 51 0 0 0 0 135
2020 Witoogeend 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2030 Kuifeend 97 0 192 39 1 95 63 211 0 63 0 0 761
2040 Toppereend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 Eidereend 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
2120 Ijseend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 Zwarte Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 Grote Zee-eend 0 0 0 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2180 Brilduiker 8 0 0 0 0 15 0 7 0 0 0 0 30
2200 Nonnetje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 Middelste Zaagbek 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
2230 Grote Zaagbek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4070 Waterral 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
4240 Waterhoen 282 60 260 13 34 633 9 83 234 19 51 22 1700
4290 Meerkoet 150 113 756 95 140 2076j 142 81 185 60 0 8 3806
Watervogeltelling 2004-2005
Totaal m aand januari
------- KNOKKE BLAN­ GROOT BEER­ OOST­ GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT
+ KEN­ DAMME NEM KAMP BRUGGE ZEDEL- OUDEN­ JABBEKE ZUIEN- VORHOUT DE TOTAAL
HEIST BERGE GEM BURG KERKE HAAN
20 Roodkeelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Parelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ijsduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Dodaars 7 1 10 1 6 107 0 2 0 3 0 12 149
90 Fuut 5 0 11 2 23 277 0 5 0 5 0 0 328
100 Roodhalsfuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Kuifduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Geoorde Fuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Aalscholver 51 2 22 14 0 112 4 50 7 10 2 0 274
800 Kuifaalscholver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 Roerdomp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1040 Kwak 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1190 Kleine Zilverreiger 11 0 6 0 0 13 0 2 0 6 0 0 38
1210 Grote Zilverreiger 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1220 Blauwe Reiger 21 33 14 0 3 46 2 4 5 8 1 2 139
1340 Ooievaar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1440 Lepelaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1520 Knobbelzwaan 0 0 8 0 0 89 0 0 10 0 0 0 107
1528 Zwarte Zwaan 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
1530 Kleine Zwaan 0 0 36 0 0 0 0 0 20 0 0 0 56
1540 Wilde Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1710 Casarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1730 Bergeend 166 85 50 0 0 70 0 4 2 13 0 2 392
1780 Mandarijn send 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1790 Smient 1148 7092 1083 25 0 5066 2 3685 10 14 0 835 18960
1820 Krakeend 39 0 28 4 23 146 2 13 0 19 0 0 274
1840 Wintertaling 309 452 101 0 0 260 6 30 28 18 0 77 1281
1860 Wilde Eerd 2011 366 557 263 280 1894 176 1075 110 891 74 33 7730
1869 Soepeend 0 1 8 4 15 118 0 7 1 0 0 0 154
1890 Pijlstaart 3 4 0 0 0 44 0 1 0 1 0 0 53
1910 Zomertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 Slobeend 96 22 31 36 1 218 3 38 2 35 0 2 484
1960 Krooneend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 Tafeleend 38 1 2 21 2 77 0 65 0 1 0 0 207
2020 Witoogeend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Kuifeend 95 0 270 78 4 139 40 118 4 79 0 0 827
2040 Toppereend 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 Eidereend 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2120 Ijseend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 Zwarte Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 Grote Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2180 Brilduiker 8 0 0 0 0 17 0 30 0 0 0 0 55
2200 Nonnetje 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
2210 Middelste Zaagbek 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
2230 Grote Zaagbek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4070 Waterral 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
4240 Waterhoen 312 47 301 18 63 697 0 67 115 28 60 12 1720
4290 Meerkoet 222 147 755 20 173 1917 28 122 165 72 0 7 3628
Watervogeltelling 2004-2005 ....
Totaal m aand februari
KNOKKE BLAN­ GROOT BEER- OOST- GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT
+ KEN­ DAMME NEM KAMP BRUGGE ZEDEL- OUDEN­ JABBEKE ZUIEN- (TORHOUT DE TOTAAL
HEIST BERGE GEM BURG KERKE HAAN
20 Roodkeelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Parelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ijsduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Dodaars 6 0 5 2 0 74 1 2 0 0 0 0 90
90 Fuut 4 0 15 3 18 93 0 7 0 1 0 0 141
100 Roodhalstuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Kuifduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Geoorde F-'uut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Aalscholver 37 0 5 33 6 130 10 32 2 16 0 0 271
800 Kuifaalscholver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 Roerdomp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 Kwak 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1190 Kleine Zilverreiger 14 1 2 0 0 10 0 0 0 12 0 0 39
1210 Grote Zilverreiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 Blauwe Reiger 22 13 30 0 4 28 2 4 9 11 0 2 125
1340 Ooievaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1440 Lepelaar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1520 Knobbelzwaan 1 0 12 0 0 100 0 0 11 0 1 0 125
1528 Zwarte Zwaan 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5
1530 Kleine Zwaan 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
1540 Wilde Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1710 Casarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1730 Bergeend 165 31 178 o 0 217 0 20 6 7 0 11 635
1780 Mandarijneend 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
1790 Smient 1020 4100 1035 0 0 4359 0 2610 80 7 0 62 13273
1820 Krakeend 36 0 8 8 26 103 0 15 0 15 0 0 211
1840 Wintertaling 248 195 135 16 0 385 0 140 42 25 0 7 1193
1860 Wilde Eerid 1124 0 463 51 166 1328 31 164 194 340 76 55 3992
1869 Soepeend 0 0 5 17 12 111 0 10 0 0 0 0 155
1890 Pijlstaart 0 4 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 94
1910 Zomertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 Slobeend 69 21 21 16 0 164 11 41 0 0 0 2 345
1960 Krooneend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 Tafeleend 42 0 1 8 0 54 0 121 0 1 0 0 227
2020 Witoogeend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Kuifeend 76 0 286 53 4 136 79 71 0 36 0 0 741
2040 Toppereend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 Eidereend 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
2120 Ijseend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 Zwarte Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 Grote Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2180 Brilduiker 2 0 0 0 0 25 0 21 0 0 0 0 48
2200 Nonnetje 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2210 Middelste Zaagbek 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
2230 Grote Zaagbek 0 0! 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
4070 Waterral 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4240 Waterhoei 290 20 193 25 311 484 1 69 18 20 63 18 1232
4290 Meerkoet 153 62 482 43 122! 1219 19 112 0 58 0 2 2272
Watervogeltelling 2004-2005
Totaal m aand maart
■
______________ KNOKKE BLAN­ GROOT BEER- OOST­ GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT GROOT
+ KEN­ DAMME NEM KAMP BRUGGE ZEDEL- OUDEN­ JABBEKE ZUIEN- TORHOUT DE TOTAAL
HEIST BERGE GEM BURG KERKE HAAN
20 Roodkeelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Parelduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ijsduiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Dodaars 7 3 15 0 8 77 0 2 0 2 0 0 114
90 Fuut 8 0 18 14 23 78 4 9 0 3 0 0 157
100 Roodhalstuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Kuifduiker 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
120 Geoorde Fuut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
720 Aalscholver 9 0 5 16 1 48 26 13 2 13 0 2 135
800 Kuifaalscholver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 Roerdomp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 Kwak 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1190 Kleine Zilverreiger 10 21 1 0 0 8 0 1 0 0 0 0 41
1210 Grote Zilverreiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 Blauwe Reiger 14 18 16 0 3 13 2 2 5 3 1 1 78
1340 Ooievaar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1440 Lepelaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1520 Knobbelzwaan 0 3 3 0 0 101 0 0 8 0 1 0 116
1528 Zwarte Zwaan 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
1530 Kleine Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1540 Wilde Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1710 Casarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1730 Bergeend 180 121 131 6 0 116 0 37 13 2 0 7 613
1780 Mandarijneend 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
1790 Smient 1118 6083 1472 4 0 5973 11 2137 310 43 0 125 17276
1820 Krakeend 40 3 23 3 5 204 0 4 3 8 0 0 293
1840 Wintertaling 102 291 87 38 15 219 3 23 66 8 0 8 860
1860 Wilde Eer d 467 237 558 61 90 691 23 386 89 135 45 67 2849
1869 Soepeend 0 0 2 5 7 103 0 0 0 0 0 0 117
1890 Pijlstaart 9 6 2 16 0 153 0 8 0 3 0 0 197
1910 Zomertaling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 Slobeend 44 154 57 22 5 125 12 42 2 25 ____  0 9 497
1960 Krooneend 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1980 Tafeleend 17 0 0 30 4 36 3 54 0 0 0 0 144
2020 Witoogeend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Kuifeend 67 0 210 74 10 239 69 78 0 29 0 0 776
2040 Toppereend 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
2060 Eidereend 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
2120 Ijseend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 Zwarte Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 Grote Zee-eend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2180 Brilduiker 3 0 0 1 0 8 0 17 o 0 0 0 29
2200 Nonnetje 0 0 o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2210 Middelste Zaagbek 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
2230 Grote Zaagbek 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4070 Waterral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4240 Waterhoen 253 32 188 17 91 414 11 72 208 14 47 14 1361




M id m a a n d e lijk s  a a n ta is v e r lo o p  v a n  d e  F u u t in  N .-W .-V la a n d e re n  t.o .v . 
g e m id d e ld e  va n  p e r io d e  1996-2004




M id m a a n d e lijk s  a a n ta ls v e r lo o p  v a n  d e  S m ie n t in N .-W .-V la a n d e re n  t.o .v . 
g e m id d e ld e  va n  p e r io d e  1996 -2004
—A— 04/05 
—• — 1996-2004
M id m a a n d e lijk s  a a n ta ls v e r lo o p  v a n  d e  W in te r ta l in g  in  N .-W .-V la a n d e re n  t.o .v . 
g e m id d e ld e  va n  p e r io d e  1996-2004
-04/05
-1996-2004
M idm aandelijks aantaisverloop van de Slobeend in N .-W .-V laanderen t.o.v. 





jMidm aandelijks aantalsverloop van de Kuifeend in N.-W .-Vlaanderen t.o.v. 








M idm aandelijks aantaisverloop van de M iddelste Zaagbek in N .-W .-Vlaanderen  






K n o k k e
Gebied: z KLVL KPOV ZWDG GDPO KRDC ZVKN ZPKN KPNV Totaal
Datum 16/10/04 18/10/04 18/10/04 18/10/04 18/10/04 18/10/04
W aarnemer(s) FDS MVW MVW MVW MVW MVW
Code gebied 30204 30222 30221
20 Roodkeelduiker 0
30 Parelduiker 1 1
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 6 1 2 9
90 Fuu: 14 14
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 20 4 8 32
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdomp 0
1040 Kwek 6 14 20
1190 Kleine Zilverreiger 11 1 1 13
1210 Grote Zilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 2 1 1 1 5
1340 Ooievaar 18 18
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 70 5 5 8 3 5 96
1780 Mardarijneend 0
1790 Smient 4 10 8 12 34
1820 Krakeend 2 2
1840 Wintertaling 2 8 12 11 33




1940 Slobeend 95 30 14 139
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 1
2020 Witoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 Waterral 0
4240 Waterhoen 3 10 6 32 51
4290 Meerkoet 3j 1 33 4 11 52
0
I
Opmerkingen - W eersgesteldheid:
Watervogeltelling oktober 2004
H e i s t
Gebied KPDU PCKN LBHE ZMKN SZKH ! KPHE NVS AFL BVH Totaal
Datum 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 j  16/10/04 16/10/04 16/10/04 17/10/04
W aarnemer(s) RVT RVT RVT RVT DVT DVT DVT GDP




70 Dodaars 2 3 5










1190 Kleine Zilverreiger 0
1210 Gro:e Zilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 1 1 2 7 11
1340 Ooievaar 1 1
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 7 7
1780 Mardarijneend 0
1790 Smient 36 36
1820 Krakeend 1 1 2
371840 Wintertaling 4 18 2 13




1940 Slobeend 1 1
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 6 6
2020 Witoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 Waterral 2 2
4240 Waterhoen 13 12 25 9 15 74
4290 Meerkoet 38 17 23 1 39 118
0
Opmerkingen - W eersgesteldheid:
-----------....
Watervogeltelling oktober 2004
B a n k e n b e r g e  +  Z u i e n k e r k e
-
Gebied WUK HBB Z*BB PMK LMMK HMMK HMHT PPW *ZK Totaal
Datum 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04
Waarnomer(s) W UP MPE JZV JZV FDS








120 G eoorce Fuut 0




1190 Kleine Z ilverreiger 10 10
1210 Grote Z ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 51 6 3 60
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 1 .......... 1
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2:waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 6 1 7
1780 M andarijneend 0
1790 Sm ient 1927 1927
1820 Krakeend 0
1840 W intertaling 229 229
1860 W ilde Eïend 290 22 34 1 78 425
1869 Soepee:nd 1 1
1890 Pijlstaart 6 6
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 18 3 21
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend " .......... 0
2030 Kuifeend 16 16
2040 Toppereend ■ ... 0
2060 Eidereend 0
2120 Ijseend 0





2200 Nonnetje ----- ----- 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 1 1
4240 W aterhoen 56 3 6 65
4290 M eerkcet 35 7 2 32 76
0
Opmerkingen - Weersgesteldheid: LMMK = Hoge en Lage Moere
Watervogeltelling oktober 2004
[ )  a  m  m  e
Gebied: SWDW DVBD SBBS SBSM WDVW WDVO KPDM WCRW BPDM PWDM Totaal
Datum 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04





70 Dodaars 2 1 1 4
90 Fuut 2 2
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 1 10 1 12
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 2 1 5 3 5 16
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine 2!waan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casare?* 0
1730 Bergeend 1 1
1780 M andar jneend 0
1790 Smient 212 212
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 3 1 4
1860 W ilde Eend 11 112 54 4 8 5 42 236
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 3 3
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterr&l 0
4240 W aterhoen 8 20 2 3 27 15 1 27 103
4290 Meerkoet 7 90 4: 3 2! 84 3 3 196
0
Opmerkingen - Weersgesteldheid: I
Watervogeltelling oktober 2004
L a p s c h e u r e - S i j s e l e
G ebied: *LS FDKR KBKR KHLS SBHK VHLS SMH PMV MBV PK Totaal
Datum 19/10/04 19/10/04 19/10/04 19/10/04 19/10/04 17/10/04 16/10/04 16/10/04 16/10/04 19/10/04
W aarnem er(s) CMR CMR CMR CMR CMR RPI MDC MDC ENS CMR





90 Fuut 1 1
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorce Fuut 0




1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote 2'ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 1 2 6 1 1 11
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 2 1 3
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2’waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 3 3
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 0
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 2 2
1860 W ilde Eïend 52 16 3 6 68 14 17 176
1869 Soepeend 1 3 2 6
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 4 4
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 1 46 4 1 18 6 2 7 85
4290 M eerkoet 9 198 1 4 33 7 3 255
0
O pm erkingen - W eersgeste ldheid :
Watervogeltelling oktober 2004
O o s t k e r k e  -  H o e k e
Gebied:
Datum
WCOK PBOK KPOK DVHS | *HK DVHN KPSD Totaal
16/10/04 16/10/04 16/10/04 16/10/04 16/10/04
W aarriem er(s) MVG MVG MVG MVG MVG
Code geb ied 31401
20 Roodkeelduiker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 0
90 Fuut 1 2 1 4
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 1 1
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 31 31
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 17 17
1860 W ilde Eend 32 37 9 17 95
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 17 3 20
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddes te  Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W a te ra l 0





O pm erkingen - W eersg este ldh eid :
Watervogeltelling oktober 2004
I
B e e r n e m
G ebied: VHW VYDK KABD BKV ZWBN MBBN GVBS *BN ZBHV Totaal
Datum 16/10/04 16/10/04 16/10/04
W aarnem er(s) DHM DHM MDE
20








120 Geoorde Fuut 0




1190 Kleine Zilverreiger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 7 7
1780 Mandarijneend 0
1790 Smient 1 1
1820 Krakeend 0
1840 W intertaling 23 23
1860 W ilde tiend 44 155 130 329
1869 Soepeend 10 10
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 13 13
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0




4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 4 6 2 12
4290 Meerkoet 1 17 5 23
0
O pm erkingen - W eersg este ldh e id :
Watervogeltelling oktober 2004
O o s t k a m p  -  O e d e l e m  -  S i j s e l e
I
G ebied: GVMB GVSM PFOP SPO P PER RIOP KPOP COP Totaal
Datum 17/10/04 1/10/04 16/10/04 17/10/04 16/10/04 17/10/04
W aarnem er(s) RDL ENS MVG RDL MVG RDL
Code geb ied 31101 31103 31102
20 Roodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 2 1 3
90 Fuut 2 2 1 3 8
100 R oodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 4 4
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 1 1
1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote Z  Iverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 3 3 6
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 1 1
1530 Kleine 2!waan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarjneend 0
1790 Smient 0
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 24 24
1860 W ilde Eend 55 120 7 22 5 9 218
1869 Soepeend 10 10
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 3 3
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0





2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 6 8 8 22
4290 M eerkoet 37 15 5 4 9 10 80
0
O pm erkingen - W eersg este ldh eid :
Watervogeltelling oktober 2004
Z e e b r u g g e  +  L i s s e w e g e
G ebied: AH WD OD SWZB Z*ZE FT ZK *LW EKLW Totaal
Datum 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04 17/10/04
Waarn<!mer(s) FDS GDP GDP W UP PDH PDH PDH
C ode gebied 30309 30319 30320 30601 32002/3
20 Roodkeelduiker 0




70 Dodaars 25 60 21 106
90 Fuut 65 10 98 1 42 216
100 Roodhclsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoords Fuut 0
720 Aalscholver 39 3 10 45 97
800 Kuifaak.cholver 0
950 R oerdonp 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverreiger 11 ___ ____ i _ ............... 6 17
1210 Grote Z ilverre iger
t
___ ____________ ____ 0
1220 Blauwe Reiger 11 1 12
1340 Ooievaur 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 2 2
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan .....J . .  . ! 0
1710 Casarca __________ j_______ -.......i ____ _ __ 0
1730 Bergee id 11 94 1 2 108
1780 M andarijneend ______ ___________ i __________ 0
1790 Smient 304 63 . ___ _ ______ j____ ______ 367
1820 Krakeend 31 31
1840 W intert aling 29 _...___ „______ _____ 29
1860 W ilde Eend 1396 200 2 119 99 8 12 1836
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 6 6
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 59 110 25 13 207
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itooguend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduikar 0
2200 Nonnet e 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 1 1
4240 W aterhDen 58 3 61
4290 M eerkost 282 5 931 2 1220
0
Opmerkinqen - Weersgesteldheid: FDS * = VW G  M ergus
Watervogeltellinc oktober 2004
D u d z e l e  -  K o o l k e r k e  -  S i n t  P i e t e r s
G ebied: WCDZ SBBZ WCKK PSP BT CBT S OTBR Totaal
Datum 17/10/04 17/10/04 18/10/04 18/10/04
W aarnem er(s) FDS FDS FDS FDS
Code geb ied 30401
20 R oodkeelduiker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 D odaais 1 1
90 Fuut 1 3 4
100 Roodhalsfuut 0
110 K u ifduke r 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 9 50 59
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 2 1 3
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe Reiger 5 1 6
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0




1790 Smient 45 324 369
1820 Krakeend 2 2 4
1840 W interta ling 1 4 2 7
1860 W ilde EEend 53 170 43 69 335
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 1 31 32
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2!ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 50 1 1 11 63
4290 M eerkoet 2 2 136 9 149
0
O pm erkingen - W eersq este ldh e id :
Watervogeltelling oktober 2004
S i n t  A n d r i e s  +  S i n t  M i c h i e s
Gebied: EWP KK ZEVE V VIJV LVSM NOSM SPSM OVSN BDSA Totaal
Datum 15/10/04 16/10/04 16/10/04 15/10/04 18/10/04
W aarnem er(s) ENS W LT GOB ENS JO V
20




70 Dodaars 2 4 6
90 Fuut 1 1
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilverreiger 0
1210 Grote Z ilverreiger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0




1790 Smient 160 138 298
1820 Krakeend 0
1840 W intertaling 2 2
1860 W ilde Eend 370 310 10 4 18 712
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 4 9 13
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiksr 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 1 10 6 17
4290 Meerkoet 80 2 2 84
0
O pm erkingen - W eersg este ldh e id :
Watervogeltelling oktober 2004
B r u g g e  +  A s s e b r o e k  +  S i n t  K r u i s
G ebied: VT GVSB ABM DVSK AZSJ Totaal
Datum 15/10/04 17/10/04 17/10/04
W aarnem er(s) JOV RDL EHE
20
C ode geb ied 31801 30402
R oodkeeldu iker 0
30 P are lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 0
90 Fuut 3 1 4
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorce Fuut 0
720 A alscho lver 5 5
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 G rote 2!ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 1 8 9
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 77 77
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 21waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Sm ient 0
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 1 1
1860 W ilde  Eiend 216 18 14 248
1869 Soepeend 48 42 90
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 S lobeend 0
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend I 0
2020 W itoogeend 0
2030 Kuifeend 0
2040 Toppereend 0
2060 E idereend 0
2120 Ijseend 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2!ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Z'.aagbek 0
4070 Waternal 0
4240 W aterhoen 70 6 43 119
4290 M eerkoet 32 2 34
0
O pm erkingen  - W eersg este ldh eid :
Watervogeltelling oktober 2004
I
Z e < e l g e m  -  T o r h o u t  -  J a b b e k e
G ebied: LLP w KADM W RJB WJSH WSH PZG PSG Totaal
Datum 16/10/04 16/10/04 17/10/04 17/10/04
W aarnem er(s) GOB LDC JMY JLT
20




70 Dodaars 4 4
90 Fuut 2 2
100 Roodhalsfuut 0
110 K u ifduke r 0
120 Geoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote 2!ilverreiger 1 1




1528 Zwarte Zwaan 1 1
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 8 8
1790 Smient 95 40 135
1820 Krakeend 3 3
1840 W intertaling 11 4 15
1860 W ilde E:end 34 176 145 355
1869 Soepeend 2 2
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 11 4 15
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0





2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 3 8 106 117




... I I IO pm erkingen - W eersgeste ldheid : ■ . ........... i
Watervogeltelling oktober 2004
O u d e n b u r g  -  D e  H a a n
Gebied: PRS PET WC PO OVSP PVG BWVG Totaal
Datum 16/10/04 16/10/04 17/10/04 10/10/04 17/10/04
Waarnemer(s) KDV KDV NMO W P W NMO
Code gebied 30101 38201 31701
20 Roodkeeldu iker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 2 2 15 19
90 Fuut 19 8 27
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 84 8 1 93
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 7 3 10
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 201 8 8 217
1820 Krakeend 10 10
1840 W interta ling 174 4 178
1860 W ilde Eend 1585 8 198 300 17 2108
1869 Soepeend 10 10
1890 Pijlstaart 2 2
1910 Zom erla ling 0
1940 Slobeend 83 3 6 92
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 15 15
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2’ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0




4070: W aterra l 0
4240 W aterhoen 15 ' 3 54 7 79





K  n  o  k  k  e
Gebied: z KLVL KPOV ZWDG GDPO KRDC ZVKN ZPKN KPNV Totaal
Datum 14/11/04 15/11/04 15/11/04 15/11/04 15/11/04 15/11/04
Waarnemer(s) GBU MVW MVW MVW MVW MVW
20








120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 6 6
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdomp 0
1040 Kwek 14 14
1190 Kleine Zilverreiger 15 15
1210 Grote Zilverreiger 1 1
1220 Blauwe Reiger 1 2 1 1 5
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 1 1
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 17 4 2 6 1 2 32
1780 Mardarijneend 0
1790 Smient 197 82 23 49 351
1820 Krakeend 0
1840 Wintertaling 208 4 8 2 8 18 248
1860 Wilde Eend 190 20 42 29 20 109 410
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 2 2 4 8
1910 Zorriertaling 0




2030 Kuifeend 1 9 4 14
2040 Topoereend 0
2060 Eidereend 0
2120 Ijseend .. 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 4 4
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 1 ..... 1
2230 Grote Zaagbek 0
4070 Waterral 1 2 3
4240 Waterhoen 112 5 6 2 28 153








KPDU PCKN LBHE ZMKN 1 SZKH KPHE NVS AFL | BVH Totaal1 .... 14/11/04! 13/11/04 13/11/04 13/11/04 11/11/04
Waarnemer(s) LVR DVT DVT DVT GDP




70 Dodaars 3 4 7
90 Fuut 5 5
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 20 20
800 Kuifaalscholver 8 8
950 Roerdomp 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Zilverreiger 2 2
1210 Grote Zilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 2 6 8
1340 Ooievaar 1 1
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 1 1
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 12 12
1780 Mardarijneend 0
1790 Smient 5 209 214
1820 Krakeend 13 2 15
1840 Wintertaling 113 4 41 158
1860 Wilde Eend 183 131 3 725 1042
1869 Soepeend 12 12
1890 Pijlstaart 0
1910 Zomertaling 0
1940 Slobeend 16 3 19
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 3 5 8
2020 Witoogeend 0






Ijseend --------- --------- ----  --- --------- 0o
Grote Zee-eend
---------- --------- --------- ---- - -- - --------- --------- 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 12 42 26 3 83






B a n k e n b e r g e  +  Z u i e n k e r k e
Gebied WUK HBB Z*BB PMK LMMK HMMK HMHT PPW *ZK Totaal
Datum 13/11/04 14/11/04 14/11/04 14/11/04 14/11/04
Waarnemer(s) W UP MPE JZV JZV NED
Code gebied 30602 33302 33303
20 R oodkeelduiker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 2 1 3
90 Fuut 8 8
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorce Fuut 0




1190 Kleine Z ilve rre iger 1 1
1210 Grote Z'.ilverreiger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2!waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 13 13
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 3575 r  .... 1 3576
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 405 405
1860 W ilde Eïend 95 9 21 12 284 421
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 1 1
1910 Zom ertaling 0
1940 j Slobeend 34 16 50
1960|Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 1
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2.aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 11 3 4 18
4290 Meerkoet 66 15 3 3 64 151
0
Opmerkingen - Weersqesteldheid: LMMK = Hoge en Lage Moere
Watervogeltelling november 2004
---------
D a m m e
Gebied: SWDW DVBD SBBS SBSM WDVW WDVO KPDM WCRW BPDM PWDM Totaal
Datum 14/11/04 15/11/04 15/11/04 15/11/04 14/11/04 15/11/04 14/11/04 14/11/04 15/11/04
Waarnemer(s) RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI
Code gebied
20 R oodkeelduiker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 5 2 4 11
90 Fuut 3 3
100 R oodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 4 1 2 7
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine 2’ ilverreiger 0
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe Reiger 1 3 .................... 4 1 9
1340 O oievaar 1 1
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine 2!waan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 2 2
1780 M andar jneend 0
1790 Sm ient 380 16 2 132 1 531
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 8 7 14 1 12 42
1860 W ilde Eend 7 26 182 175 20 13 2 425
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 4 1 5
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterr&l 5
—
5
4240 W aterhoen 4 15 24 1 12 80 136




L a p s c h e u r e  -  S i j s e l e
Gebied: *LS FDKR KBKR KHLS SBHK VHLS SMH PMV PK MBV Totaal
Datum 11/11/04 11/11/04 11/11/04 11/11/04 11/11/04 15/11/04 13/11/04 13/11/04 13/11/04
Waarnemer(s) CMR CMR CMR CMR CMR RPI MDC MDC MDC





90 Fuut 1 1
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde; Fuut 0
720 Aalscholver 3 8 11
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 5 1 6
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 1 2 3
1528 Zwarte 2'waan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 0
1820 Krakeend 0
1840 W intertaling 6 5 11
1860 W ilde Eend 72 37 15 106 29 259
1869 Soepeend 3 2 5
1890 Pijlstaar. 0




2020 W itoogeend 0












2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 1 1
4240 W aterhoen 34 7 " 2 30 4 77
4290 Meerkoet 2 314 1 4 68 8 2 399
0
Opmerkinqen - Weersqesteldheid: KHLS: 15 min geleden jagers gepasseerd (volgens om wonenden)
Watervogeltelling november 2004
O o s t k e r k e  -  H o e k e
Gebied: WCOK PBOK KPOK DVHS *HK DVHN KPSD Totaal
Datum 14/11/04 14/11/04 14/11/04 14/11/04 14/11/04
Waarnemer(s) MGH MGH MGH MGH MGH
Code gebied 31401




90 Fuut 3 6 1 10
100 Roodhalsfuut 0
110 K u ifduke r 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 1 3 4
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote 2’.ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 0
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0




1730 Bergeend 7 7
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 73 73
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 39 39
1860 W ilde Eend 17 29 3 23 5 77
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 0
1960 Krooneend 0
CD CD o Tafeleend 3 3
2020 W itoogeend 0
2030 Kuifeend 57 56 113
2040 Toppereend 0
2060 Eidereend 0
2120 Ijseend ------- -------- 0
2130 Zwarte Zee-eend 0





2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 j W aterhoen 0




B e e r n e m
Gebied: VHW VYDK KABD BKV ZWBN MBBN GVBS *BN ZBHV Totaal
Datum 14/11/04 14/11/04 14/11/04 14/11/04 14/11/04 13/11/04
Waarnemer(s) DHM DHM DHM GAW DHM MDC




70 Dodaars 3 1 4
90 Fuut 1 9 10
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 1 30 31
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverreiger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 9 4 13
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 24 24
1820 Krakeend 1 1
1840 W interta ling 42 2 44
1860 W ilde lEend 4 14 39 145 329 531
1869 Soepeend 2 2 2 4 10
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erla ling 0
1940 Slobeend 8 17 25
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 1
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral
" .... " ' ................. 0
4240 W aterhoen 5 39 5 49




O o s t k a r n p  -  O e d e l e m  -  S i j s e l e
-
G ebied: G V M B G VSM PFOP SPOP PER RIOP KPOP COP Totaa l
Datum 15/11/04 14/11/04 14/11/04 13/11/04 14/11/04 13/11/04
W aarnem er(s ) DHM RDL MGH RDL MGH RDL




70 Dodaars 1 4 1 6
90 Fuut 9 2 3 2 16
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscholver 2 2 4
800 K uifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote Z ilve rre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 1 1
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 0
1820 Krakeend 1 1 2
1840 W interta ling 42 42
1860 W ilde Eend 145 40 7 7 17 10 226
1869 Soepeend 2 4 2 8
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 2 2
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 39 1 9 10 59
4290 M eerkoet 65 35 3 7 9 12 131
0
i I
O p m e rk in g e n  - W e e rs g e s te ld h e id :
Watervogeltelling november 2004
Z e e b r u g g e  +  L i s s e w e g e
G ebied : AH W D OD SW ZB Z*ZE FT Z K  *LW EKLW Totaa l
D atum 14/11/04 11/11/04 11/11/04 14/11/04 14/11/04 14/11/04
W aarncm er(s ) FDS GDP GDP PDH PDH PDH




70 Dodaars 28 55 2 16 101
90 Fuut 145 11 105 34 295
100 Roodhclsfuut 0
110 Kuifduil;er ..........  _  _L________ _____ 4__  - - - — 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscholver 30 6 41 1 1 79
800 Kuifaals.cholver 0




1190 Kleine Zilverreiger 14
—-f---------------
1 2 17
1210 Grote Z ilverreiger 0








1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0




1730 B erg ee id 34 62 2 3'
101
1780 M andarijneend
. _  _
0
1790 Smient 1750 148 30 1928
1820 Krakeend 31 4 7 2 44
1840 W intert aling 98 10 108
1860 W ilde Eend 742 280 5 327 16 4 1374
1869 Soepeend 0
1890 P ijls ta a l 20 20 3
------------------- ,----------------------------- 1—  - - --------------- 10 53
1910 Zom ertaling 0




1980 Tafeleend 1 1
2020 W itooguend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiksr 0
2200 N onnete 0
2210 M iddelste Zaagbek 4 7 11
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterm l 3 3
4240 W aterhoen 58 2 22 82
4290 Meerkoet 386 1398 11 1 1796
0
O p m erk ing en  - W e e rs g e s te ld h e id : FDS * = VW G  M ergus
Watervogeltelling november 2004
D u d z e l e  -  K o o l k e r k e  -  S i n t  P i e t e r s
G eb ied : W CDZ S B B Z W C K K PSP BT CBT S O TBR Totaa l
D atum 13/11/04 13/11/04 14/11/04 14/11/04 14/11/04
W aarnem er(s ) FDS+CM R FDS NED NED JZV
C ode ge b ie d 30401
20 Roodke;elduiker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 1 4 1 6
90 Fuut 2 4 1 7
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 9 52 1 62
800 Kuifaa lscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 5 2 1 8
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 2 2
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2!waan 0
1710 Casarc3 0
1730 Bergeend 1 1
1780 M andarijneend " 0
1790 Sm ient 408 435 2 202 1047
1820 Krakeend 6 6
1840 W interta ling 6 16 22
1860 W ilde Eend 4 230 78 25 337
1869 Soepeend 0
1890 P ijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 1 5 8 14
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 8 10 18
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 57 4 16 77
4290 M eerkoet 10 172 12 194
0
O p m e rk in a e n  - W e e rs q e s te ld h e id :
Watervogeltelling november 2004
S i n t  A n d r i e s  +  S i n t  M i c h i e l s
G eb ied : EWP KK ZEVE v V IJV LVSM NOSM SPSM OVSN BDSA Totaa l
Datum 15/11/04 13/11/04 16/11/04 14/11/04
W aarnem er(s) PRC W LT GOB JVP
20




70 D odaais 1 1 2
90 Fuut 1 1
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorce Fuut 0
720 Aalscholver 4 2 6
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p * 0
1040 ,Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 580 580
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 0
1860 W ilde Eiend 168 2 2 16 188
1869 Soepeend 1 2 3
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 0
i9 6 0 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 1
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 5 12 4 21
4290 Meerkoet 128 1 2 2 133
0
O p m erk ing en  - W e e rs g e s te ld h e id :
Watervogeltelling november 2004
B r u < g g e  +  A s s e b r o e k  +  S i n t  K r u i s
G eb ied : VT G VSB ABM DVSK A ZS J T.
D atum 12/11/04 13/11/04 14/11/04
W a a rn e m e r(s ) JVD RDL EHE
C ode g e b ie d 31801 30402
20 R oodkee ldu iker
30 Pare ldu iker
40 Ijsduiker
70 Dodaars 4
90 Fuut 3 1
100 R oodhalsfuut
110 Kuifduiker
120 G eoorce Fuut
720 Aalscho lver 5
800 K uifaa lscholver
950 Roerdom p
1040 Kwak
1190 Kleine Z ilve rre iger
1210 Grote 2'.ilverreiger
1220 Blauwe Reiger 3 7 1
1340 O oievaar 1
1440 Lepelaar C
1520 Knobbelzwaan 55 5£
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2’waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Sm ient 0
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 0
1860 W ilde Eend 294 14 25 333
1869 Soepeend 58 29 87
1890 Pijlstaart 0









2130 Zwarte Zee-eend 0





2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 139 8 1 9 1 166




O p m e rk in g e n  - W e e rs g e s te ld h e id :
Watervogeltellinc1 november 2004
Z e e e l g e m T o r h o u t  - J a b b e k e
Gebied: LLP w KADM WRJB WJSH WSH PZG PSG KMV Tota
Datum 16/11/04 13/11/04 25/11/04 15/11/04 13/11/04 15/11/04 25/11/04
Waarnemer(s) GOB LDC IL KDV JMY JLT ?
20
Code gebied 30902 34501 37101
R oodkeeldu iker





110 K u ifduke r i
120 G eoorde Fuut (
720 Aalscho lver 309 4 5 1 31«
800 Kuifaalscholver C
950 Roerdom p C
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 3 2 4 8 17
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 4 5 .............." 9
1528 Zwarte Zwaan 1 ' 1
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2’waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 2 2
1780 M andarijneend 9 3 12
1790 Smient 83 2 341 426
1820 Krakeend 10 5 15
1840 W interta ling 11 30 41







-------------- --------------- ---------- ---------- --------------- ---------------







1980 Tafeleend 10 10
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2!ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek ; 0
2230 Grote 2’aagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 7 3 50 130 10 1 F 201





O u d e n b u r g  -  D e  H a a n
Gebied: PRS PET WCPO OVSP PVG BWVG Totaal
Datum 15/11/04 15/11/04 15/11/04 15/11/04 15/11/04
Waarnemer(s) KDV KDV NMO FVH NMO
20
Code gebied 30101 38201 31701
Roodkeeldu iker 0
30 Pare ldu iker 0
40 Ijsduiker 0
70 D odaa 's 8 1 8
90 Fuut 31 2 I ....... 33
"lOOiRoodhalsfuut 0
110 Kuifdu iker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 A alscho lver 76 7 1 84
800 Kuifaa lscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 4 4
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 2 2 2 3 9
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 : Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
15301 Kleine Zwaan 0




Bergeend 8 2 8 18
M andarijneend ‘ “ 0
1790 Smienl 2765 120 1140 45 4070
1820 Krakeend 26 ........ ......... 26
1840 W inter:a ling 255 7 4 12 278
1860 W ilde Eend 930 10 18 770 37 1765
1869 Soepeend 0
1890 P ijlstaart 9 9
1910Zom eri:a ling r...... . 0
1940 Slobeend 41 2 43
1960 Kroone^end 0
1980 Tafeleend 6 1 61
2020 W itooceend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 1 1
2180 Brilduiker 8 8
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070;W aterra l 1 1
4240 W aterhoen 4 2 45 14 65
4 2 9 0 : M eerkoet 1 2 l 50 8 11 5 86
0
. . ______  I____ ________
Opmerkingen - Weersgesteldheid:
Watervogeltelling december 2004
K  n o  k  k  e I
----- Gebied: z KLVL KPOV ZWDG GDPO KRDC ZVKN ZPKN KPNV Totaal
Datum 18/12/04 21/12/04 21/12/04 21/12/04 21/12/04 21/12/04
Wa;irnemer(s) GBU MVW MVW MVW MVW MVW




70 Dodaars 1 1 2
90 Fuut 12 12
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 20 1 2 1 4 28
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdomp 0
1040 Kwak 16 16
1190 Kleine Zilverreiger 1 1 2
1210 Grcr.e Zilverreiger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Klei ie  Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 70 9 2 4 2 4 91
1780 Mardarijneend 0
1790 Smient 250 12 52 280 594
1820 Krakeend 12 3 15
1840 Wintertaling 11 7 13 9 40
1860 Wilde Eend 2000 24 6 8 5 130 2173
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 1 1
1910 Zorriertaling 0
1940 Slobeend 40 30 2 10 82
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 1
2020 Witoogeend ------ 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Gro:e Zee-eend 0
2180 Brilduiker 7 7
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Gro :e Zaagbek 0
4070 Waterral 1 1 2
4240 Waterhoen 164 3 7 29 203
4290 Meerkoet 2 8 25 4 9 48
0




Gebied KPDU PCKN LBHE ZMKN SZKH KPHE NVS AFL BVH Totaal
Datum 12/12/041 18/12/04 18/12/04 18/12/04
W aarnem ers) ............ . ............. LVR DVT DVT DVT




70 Dodaars 3 3
90 Fuut 1 1
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 11 11
800 Kuifaalscholver 4 4
950 Roerdomp 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1210 Groie Zilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 2 6 2 10
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 1 1
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 2 2 4
1780 Mardarijneend 0
1790 Smient 11 539 550
1820 Krakeend 18 5 23
1840 Wintertaling 59 1 11 71
1860 Wilde Eend 134 40 7 280 461
1869 Soepeend 3 3
1890 Pijlstaart 0
1910 Zomertaling 0
1940 Slobeend 28 3 31
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 3 9 12
2020 Witoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Gro'.e Zee-eend 0
2180 Brilduiker 1 1
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0OCOC\lCN Gro-:e Zaagbek 0
4070 Waterral 0
4240 Waterhoen 7 39 29 4 79
4290 Meerkoet 49 38 4 11 102
0
O pm erkingen - W eersgeste ldhe id :
Watervogeltelling december 2004
B a n k e n b e r g e  +  Z u i e n k e r k e
-------------
G ebied W UK HBB Z *B B PM K LM M K HMMK HMHT PPW *ZK Totaa l
Datum 18/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04
W aarnem er(s) W UP JZV JZV NED






70 Dodaars 6 1 7
90 Fuut 5 5
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilverreiger 3 4 7
1210 Grote 2!ilverreiger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2!waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 34 2 36
17801 M andarijneend 0
1790 Smient 6332 6 64 6402
1820 Krakeend 8 4 12
1840 W intertaling 206 1 207
1860 W ilde Eend 409 50 10 688 1157
1869 Soepeend 1 1
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 31 8 42 81
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend .... 0
2020 W itoogeend 0









2150 Grote 2!ee-eend ' 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2 2 3 0 ' Grote 2'.aagbek 0
4070 Waterr.al 0
4240 W aterhoen 60 15 4 79
4290 Meerkoet 113 60 173
0
I I
O pm erk ing en  - W e e rs g e s te ld h e id : LM M K = Hoge en Lage m oere
Watervogeltellinc december 2004
D a m m e
Gebied: SWDW DVBD SBBS SBSM WDVW WDVO KPDM WCRW BPDM PWDM Totaal
Datum 19/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04
Waarnemer(s) RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI
Code gebied
20 Roodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 6 1 3 10
90 Fuut 1 1
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 1 1 2
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine 2’ ilverre iger 0
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe Reiger 2 5 4 2 13
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar .......... 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine 2!waan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 3 1 4
1780 M andanjneend 0
1790 Smient 205 121 524 180 1030
1820 Krakeend 13 1 14
1840 W interta ling 3 10 33 6 10 62
1860 W ilde Eend 4 74 140 133 20 6 22 6 13 418
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 4 4
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 2 2
4240 W aterhoen 29 13 21 40 15 23 34 175




L a p s c h e u r e  -  S i j s e l e
Gebied: *LS FDKR KBKR KHLS SBHK VHLS SMH PMV MBV PK Totaal
Datum 20/12/04 20/12/04 20/12/04 20/12/04 20/12/04 19/12/04 18/12/04 18/12/04 18/12/04 20/12/04
Waarnemer(s) CMR CMR CMR CMR CMR RPI MDC MDC MDC CMR





90 Fuut 2 1 3
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscholver 1 5 6
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 1 4
1340 Ooievaar 1 1
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 2 2 4
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine 2lwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 1 1
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 25 6 31
1820 Krakeend 2 2
1840 W interta ling 4 3 7
1860 W ilde Eend 4 21 4 20 8 25 12 94
1869 Soepeend 5 3 8
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 19 1 20
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 5 13 7 3 1 47 7 2 85





O o s t k e r k e  -  H o e k e
G eb ied : W CO K PBO K K PO K DVHS *HK DVHN KPSD T otaa l
D atum 18/12/04 18/12/04 18/12/04 18/12/04 18/12/04
W aarn em e r(s ) MGH MGH MGH MGH MGH
C ode g e b ie d 31401
20 Roodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 0
90 Fuut 2 3 2 7
100 Roodhalsfuut 0
110 KuifduiKer 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 2 2
800 K uifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe Reiger 0
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 3 2 5
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 137 137
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 19 19
1860 W ilde Elend 22 29 3 17 5 76
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0




2020 W itoogeend ' 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2’aagbek _  _ 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterh oen 0
4290 M eerkoet 22 19 5 17 3 66
0
. O p m e rk in g e n  - W e e rs g e s te ld h e id :
Watervogeltelling december 2004
B e e rn e m
Gebied:
Datum
VHW VYDK KABD BKV ZWBN MBBN GVBS *BN ZBHV Totaal
21/12/04 21/12/04 21/12/04 21/12/04 18/12/04
Waarnemer(s) DHM DHM DHM DHM MDC
Code gebied 32402 32405 32413 32408 32411 31601
20 Roodkeelduiker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 0
90 Fuut 1 1 2
100 Roodhalsfuut ............... 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 45 13 27 85
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverreiger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 1 1
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 56 56
1820 Krakeend 3 7 10
1840 W interta ling 24 24









--------- ---------- ---------- --------------------------
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 20 20
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 2 2
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0





2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 1 2 2 8 13




O o s t k a m p  -  O e d e l e m  -  S i j s e l e
Gebied: GVMB GVSM PFOP SPOP PER RIOP KPOP COP Totaal
Datum 21/12/04 18/12/04 18/12/04 18/12/04 18/12/04 18/12/04
Waarnemer(s) DHM RDL MGH RDL MGH RDL
20
Code gebied 31101 31103 31102
R oodkeeldu iker 0
30 Pare ldu iker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 3 1 4
90 Fuut 6 1 4 11
100 R oodhalsfuut 0
110 Kuifduiker - - - - - - - - - - - - — ------- — ---------- —— —— --------------- 0
0
0720 A alscho lver
-------------- —---------— --------------- ---------- --------------- — ---------——----- -——
800 K uifaa lscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 1 1
1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 2 1 3
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 K nobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zlwaan 0
1710 Casarca 0





1820 Krakeend 13 13
1840
1860
W interta ling 0
W ilde Eend 40 5 6 27 2 80
1869 Soepeend 11 11
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 0
1960 Krooneend 0




2030 Kuifeend 1 1
2040 Toppersend 0
2060 Eidereend 0
2120 Ijseend “  1 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Z ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0




4070 W aterra l ........ " 0
4240 W aterhoen 13 15 6| 34




Z e e b r u g g e  + L i s s e w e g e
G ebied : AH W D OD SW ZB Z*ZE FT ZK *LW EK LW T otaa l
Datum 19/12/04 13/12/04 13/12/04 18/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04
W a a rn e m e rs ) VW G * GDP GDP W UP FDS FDS FDS
C ode ge b ied 30309 30319 30320 30601 32002/3
20 Roodkeeldu iker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 35 3 12 50
90 Fuut 213 88 2 49 352




120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 37 4 3 56 2 102
800 Kuifaalsicholver 0
950 R oerdo rip 0
1040 Kwak
. - 0
1190 Kleine Z ilverre iger 12 1 13
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 18 2 20
1340 Ooievaor 0
1440 Lepe la jir 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 1 1
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casar&a 0
1730 B e rg ee id 15 56 2 6 79
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 3482 150 2 32 3666
1820 Krakeend 36 21 12 28 97
1840 W intertaling 971 1 5 5 65 1047
1860 W ilde Eend 624 3 74 118 18 8 845
1869 Soepeend 0
1890 P ijls ta a l 47 38 85
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 50 17 36 103
1960 Kroone jn d 0
1980 Tafeleend 11 8 19
2020 W itooguend 0
2030 Kuifeend 17 3 1 4 25
2040 Toppereend 0
2060 Eidereend 3 3
2120 Ijseend 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduikar 2 13 15
2200 N onnete 0
2210 Middelste Zaagbek 5 1 8 14
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterm l 0
4240 WaterhDen 48 6 7 82 143
4290 Meerkoet 450 7 935 73 1465
0
O p m erk ing en  - W e e rs g e s te ld h e id : VW G  * = VW G  Mergus
Watervogeltelling december 2004
!
D u d z e l e  -  K o o l k e r k e  -  S i n t  P i e t e r s
G eb ied : W CDZ S B B Z W C K K PSP BT CBT S O TBR Totaa l
Datum 18/12/04 18/12/04 19/12/04 19/12/04
W aarnem er(s ) FDS FDS NED NED
C ode g e b ied 30401
20 Roodkeeldu iker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 1 2 1 4
90 Fuut 1 22 23
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 45 3 48
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote 2:ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 4 1 1 1 7
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 1 1
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 4 4
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 1165 1490 9 2664
1820 Krakeend 6 20 26
1840 W interta ling 48 5 125 2 180
1860 W ilde EEend 80 78 70 147 375
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 6 4 10
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 4 20 24
2020 W itoogeend 1 1 2




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnelje 1 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2'_aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 62 3 40 105
4290 M eerkoet 52 320 9 381
0
O p m e rk in q e n  - W e e rs q e s te ld h e id :
Watervogeltelling december 2004
S i n t  A n d r i e s  +  S i n t  M i c h i e s
G ebied: EW P KK ZEVE V V IJV LVSM NOSM SPSM OVSN BDSA T otaa l
Datum 19/12/04 19/12/04 18/12/04 18/12/04 18/12/04 16/12/04 19/12/04 19/12/04
W aarnem er(s) PRC/W LT W LT GOB GOB GOB JOV HFO HFO
20




70 Dodaars 1 1
90 Fuut 2 2
100 Roodhcilsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarc.a 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 256 32 288
1820 Krakeend 1 1
1840 W intertaling 1 1
1860 W ilde Eend 219 5 67 4 20 143 458
1869 Soepeend 1 2 3
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 5 1 6
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 12 2 14
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnet e 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 2 19 3
........... 128 152
4290 Meerkoet 144 1 8 4 157
0
O pm erk ing en  - W e e rs g e s te ld h e id :
Watervogeltelling december 2004
T
B r u < g g e  +  A s s e b r o e k  +  S i n t  K r u i s
G eb ied : VT G VSB A BM DVSK A ZSJ Totaa l
Datum 18/12/04 18/12/04 19/12/04 18/12/04
W aarnem er(s) JOV RDL EHE MDC




70 Dodaars 3 4 7
90 Fuut 3 3
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorce Fuut 0
720 A alscho lver 4 4
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote 2'ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 2 1 4 7
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 88 2 90
1528 Zwarte Zwaan 2 ____ 2
1530 Kleine Zwaan 0






1840 W interta ling 3 3 6
1860 W ilde Eiend 278 8 31 19 336
1869 Soepeend 45 26 71
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 0
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 1










2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2'aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 158 4 60 11 233
4290 M eerkoet 54 2 17i 73
0
O p m e rk in g e n  - W e e rs g e s te ld h e id : _________ I_________ i
Watervogeltelling december 2004
|
Z e d e l g e m - T o r h o u t - J a b b e k e
G ebied: LLP W KADM W R JB W JSH WSH OVNS PSG KM V PZG T otaa l
Datum 18/12/04 19/12/04 19/12/04 21/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04 19/12/04
W aarnem er(s) GOB LDC IL KDV JMY JMY HFO IL








120 G eoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilverreiger 2 2
1210 Grote Z ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 5 1 2 4 3 15
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 1 5 5 11
1528 Zwarte Zwaan 1 1
1530 Kleine 2'.waan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 1 1 2
1780 M andarijneend 5 4 9
1790 Smient 57 240 297
1820 Krakeend 18 48 66
1840 W intertaling 1 4 30 35
1860 W ilde Eend 44 86 137 35 5 86 46 439
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 0
1960 Krooneend 1 1
1980 Tafeleend 8 1 9
2020 Witooge;end 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 7 2 51 8 215 11 294
4290 Meerkoet 60 82 185 327
0
O pm erk ing en  - W e e rs g e s te ld h e id :
Watervogeltellinc december 2004
O u d e n b u r g  -  D e  H a a n
----------
G eb ied : PRS PET W CPO OVSP PVG BWVG Totaa l
Datum 21/12/04 21/12/04 20/12/04 17/12/04
W aarnem er(s ) KDV KDV NMO NMO
20
C ode g e b ied 30101 38201 31701
Roodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 D odaa's 2 1 3
9 0 ! Fuut 8 2 10
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720! Aalscho lver 30 1 31
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe Reiger 2 4 3 9
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeemd 14 14
1780 M andarijneend 1 1
1790 Smient 3220 120 275 3615
1820 Krakeend 27 27
1840
1860
W interta ling 187 20 17 224
W ilde Eend 1270 32 375 46 1723
1869;Soepeend 0
1890 Pijlstaart 6 6
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 62 17 79
1960 Krooneiend 0
1980 Tafeleend 51 51
2020 W itooceend 0








2180 Brilduiker 7 7
2200 Nonnetje ■ i 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 1 1
4070 W aterra l 1 1
4240 W aterhoen 9 2 72 22 105
4 2 9 0 ! M eerkoet 17 53 11 ■ 8 89
0
O p m e rk in q e n  - W e e rs g e s te ld h e id : ........................... .......... ..._ . - 1 -------------- 1-------------- J---------------
Watervogeltelling januari 2005
Kn o k k e
Gebied: z KLVL KPOV ZWDG GDPO KRDC ZVKN ZPKN KPNV Totaal
Datum 15/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05
W aarnemer(s) FDS MVW MVW MVW MVW MVW
20








120 Gecorde Fuut 0
720 Aalscholver 32 2 1 1 2 38
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdomp 0
1040 Kwak 2 8 10
1190 Kleine Zilverreiger 11 11
1210 Gro'e Zilverreiger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 72 5 7 13 2 99
1780 Mardarijneend 0
1790 Smient 71 28 530 629
1820 Krakeend 3 3













1940 Slobeend 2 20 12 34
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend .......... 0
2020 Witoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Gro :e Zee-eend 0
2180 Brilduiker 3 3
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek
. . .  .
0
2230 Gro:e Zaagbek 0
4070 Waterral 1 1 2
4240 Waterhoen 142 4 3 10 2 8 169
4290 Meerkoet 2 2 21 2 7 34
0
Opmerkingen - W eersgesteldheid:
Watervogeltellinc1 januari 2005 i




KPDU PCKN LBHE ZMKN 1 SZKH KPHE NVS AFL BVH Totaal
23/01/05 23/01/05 23/01/05 23/01/05 15/01/05 15/01/05 15/01/05 10/01/05
W aarnem er(s) RVT RVT RVT RVT DVT DVT DVT GDP
20




70 Dodaars 2 2
90 Fuut 1 2 2 5
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0




1190 Kleine Zilverreiger 0
1210 Grote Zilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 1 12 13
1340 Ooievaar 1 1
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 26 8 5 28 67
1780 Mardarijneend 0
1790 Smient 350 169 519
1820 Krakeend 21 15 36
1840 Wintertaling 28 171 15 18 232




1940 Slobeend 12 8 1 39 2 62
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 38 38
202Ö Witoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 5 5
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 8 36 14 35 47 3 143
4290 Meerkoet 38 12 45 33 34 2 24 188
0
.. O om erkinqen - W eersqeste ldhe id :
Watervogeltelling januari 2005
B a n k e n b e r g e  +  Z u i e n k e r k e
G eb ied W UK H BB Z *B B PM K LM M K HMMK HMHT PPW *ZK Totaa l
D atum 16/01/05 16/01/05 15/01/05 16/01/05
W aarnem er(s ) W UP JZV JZV NED
C ode ge b ied 30602 33302 33303
20 R oodkeelduiker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 1 3 4
90 Fuut 1 4 5
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 2 2 8 12
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 4 2 6
1210 Grote 2!ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 33 1 7 41
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2!waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 85 13 98
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 7092 14 7106
1820 Krakeend 7 12 19
1840 W interta ling 452 16 2 470
1860 W ilde Eend 366 10 46 835 1257
1869 Soepeend 1 1




Slobeend 22 2 33 57
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 1 2
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0






O p m erk inq en  - W e e rsq e s te ld h e id : LM M K  = H oge + Lage M oere
Watervogeltelling januari 2005
D a m m e
Gebied: SWDW DVBD SBBS SBSM WDVW WDVO KPDM WC RW BPDM PWDM Totaal
Datum 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05
Waarnemer(s) RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI
20
Code gebied
R oodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0




120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 3 3
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 2 2 2 6
1210 Grote Z ilve rre iger 1 1
1220 Blauwe; Reiger 1 1 2 1 5 1 11
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 18 5 8 31
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 280 19 523 32 133 987
1820 Krakeend 10 6 2 18
1840 W interta ling 5 8 2 3 10 8 32 68
1860 W ilde Eend 21 18 18 114 87 4 23 7 30 322
1869 Soepeend 0
01890 Pijlstaart ....
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 4 4 2 8 1 19
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0





2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek
' .... 0
4070 W aterra l 0
4240 W atertioen 6 16 16 11 29 3 93 30 14 218
4290 M eerkoet 24 164 164 1 4 3 138 7 505
0
Opmerkingen - Weersgesteldheid:
RPI = Rudy Deplae, M onique Knuysen, Erwin Seys, M artin Verbeke, Donald Dupon, Joze f Verleye;
Watervogeltelling januari 2005
L a p s c h e u r e  -  S i j s e l e
Gebied: *LS FDKR KBKR KHLS SBHK VHLS SMH PMV MBV PK Totaal
Datum 18/01/05 18/01/05 18/01/05 18/01/05 17/01/205 16/01/05 15/01/05 15/01/05 15/01/05 18/01/05
Waamemer(s) CMR CMR CMR CMR CMR RPI MDC MDC MDC CMR





90 Fuut 1 2 3
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0




1190 Kleine 2!ilverreiger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 1 2 3
1340 Ooievaar 1 1
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 4 2 2 8
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine 2’waan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andar jneend 0
1790 Smient 1 38 39
1820 Krakeend 10 10
1840 W intertaling 13 2 15
1860 W ilde Eend 77 32 3 2 11 20 5 10 160
1869 Soepeend 8 8
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 4 4
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 28 10 1 35 5 2 2 83




RPI = Rudy Deplae, M onique Knuysen, Erwin Seys, Martin Verbeke, Donald Dupon, Joze f Verleye
Watervogeltellinc januari 2005
------
O o s t k e r k e  -  H o e k e
----- Gebied:
Datum
WCOK PBOK KPOK DVHS *HK DVHN KPSD Totaal
16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05




30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
170 Dodaars 1
90 Fuut 2 5 1 8
100 Roodhalsfuut 0
110 KuifduiKer 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 5 3 1 9
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote 2[ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 0
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 36 36
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 19 19
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 57 57
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 18 18
1860 W ilde Eïend 8 15 12 37 3 75
1869 Soepeend 0





1980 Tafeleend 2 2
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2'ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 0




B e e r n e m
Gebied: VHW VYDK KABD BKV ZWBN MBBN GVBS ‘ BN ZBHV Totaal
Datum 17/01/05 15/01/05 15/01/05
Waarnemer(s) ENS ENS MDC




70 Dodaars 1 1
90 Fuut 2 2
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscholver 6 8 14
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverreiger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0




1790 Smient 25 25
1820 Krakeend 4 4
1840 W intertaling 0
1860 W ilde Eend 54 209 263
1869 Soepeend 4 4
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 36 36
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 16 5 21
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek
......... ■ ■ ... . .  ..
0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 6 ' 12 18




O o s t k a m p  -  O e d e l e m  -  S i j s e l e
G ebied: G VM B GVSM PFOP | SPOP PER RIOP KPO P COP Totaa l
Datum 16/01/05 15/01/05 16/01/05 15/01/05 16/01/05 15/01/05
W aarnem er(s) RDL RDL MGH RDL MGH RDL




70 Dodaars 6 6
90 Fuut 18 2 3 23
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0





1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 1 2 3
1340 Ooievaar r  ......... 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2!waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 0
1820 Krakeend 23 23
1840 W interta ling 0
1860 W ilde Eiend 176 27 5 15 57 280
1869 Soepe€;nd 6 8 1 15
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 1 1
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 2 2
2020 W itoogeend 0
2030 Kuifeend 1 3 4
2040 Toppereend ................. 0
2060 Eidereemd 0
2120 Ijseend 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterrat 0
4240 W aterhoen 52 5 6 63
4290 M eerkoet 114 26 9 9 11 4 173
0
I
O p m erk ing en  - W e e rs g e s te ld h e id : “  “  1 1 ....
Watervogeltelling januari 2005
Z e e b r u g g e  + - i s s e w e g e
—
G eb ied : AH W D OD SW ZB Z*ZE FT ZK ‘ LW E KLW Totaa l
D atum 16/01/05 10/01/05 10/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05
W aam em er(s ) NP Br GDP GDP W UP PDH PDH PDH
C ode geb ied 30309 30319 30320 30601 32002/3
20 Roodkeelduiker 0
30 Pare lduiker
—........... ■- - - •: ■
0
40 ljsduit< er 0
70 Dodaars 25 52 19 96
90 Fuut 87 8 123 3 40 261
100 Roodhalsfuut 0
110 K u ifd i iker 0
120 G eooide Fuut 0
720 Aalscho lver 44 16 15 75
800 Kuifazlscholver 0
950 Roerdom p 1 1 1
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 4 1 2 6
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 23 33 1 8 65
1780 M andurijneend | 0
1790 S m ie rt 1749 125 110 64 5 2053
1820 Krakeend 93 6 26 5 130
1840 W inte "taling 145 25 2 172
1860 W ilde Eend 457 141 248 4 850
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 44 44
1910 Z o m e la lin g 0
1940 Slobeend 104 19 77 7 207
1960 Kroon eend 0
1980 Tafeleend 17 5 8 30
2020 W itoogeend 0
2030 Kuifeend 14 3 1 18
2040 Toppereend 0
2060 Eidereend 1 1
2120 Ijseend 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brildu ker 1 16 17
2200 Nonnetje 3 3
2210 M iddelste Zaagbek 5 1 9 15
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 1 1 2
4240 W aterhoen 49 4 88 141
4290 Meerkoet 398 3 862 102 8 1373
0
O p m e rk in g e n  - WeersqesteldKffeBfc = FDS + CMR + PMT+E9
Watervogeltelling januari 2005
D u d z e l e  -  K o o l k e r k e  -  S i n t  P e t e r s
G eb ied : W CDZ S B BZ W C K K PSP BT | CBT S O TBR T otaa l
D atum 15/01/05 15/01/05 16/01/05 16/01/05
W aarnem er(s ) FDS FDS NED NED
C ode g e b ied 30401
20 R oodkeelduiker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 6 6
90 Fuut 1 7 8
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduixer 0
120 Geoorde Fuut 0
720 A alscho lver 1 13 8 22
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 1 1
1210 Grote 2'.ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 1 1 2
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 4 4
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 3 3
1780 M andarijneend 0
1790 Sm ient 1490 1284 2774
1820 Krakeend 6 4 10
1840 W interta ling 46 16 15 3 80
1860 W ilde Eiend 32 120 19 164 335
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 7 7
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 2 26 29
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2!ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2Iaagbek 0
4070 W aterrat 0
4240 W aterhoen 74 9 4 20 107
4290 M eerkoet 2 286 28 316
0
O p m e rk in g e n  - W e e rs g e s te ld h e id :
Watervogeltelling januari 2005
s n t  A n d r i e s  +  S i n t  M i c h i e l s
G ebied : EWP KK ZEVE V V IJV LVSM NOSM SPSM OVSN BDSA T otaa l
Datum 16/01/05 16/01/05 14/01/05 16/01/05 16/01/05
W aarnem er(s) PRC W LT JO V HFO HFO





90 Fuut 2 1 3
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote 2!ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 1 4 5
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 5 5
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2’.waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 2 2
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 177 62 239
1820 Krakeend 6 6
1840 W intertaling 0
1860 W ilde Eiend 167 22 28 128 345
1869 Soepeend 2 2
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 0
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 16 16
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 3 7 1 103 114
4290 Meerkoet 131 8 3 6 148
0
I I
O p m erk ing en  - W e e rs g e s te ld h e id : ■
Watervogeltellinc januari 2005
~ L
I B r u t j g e  +  A s s e b r o e k  +  S i n t  K r u i s
Gebied: VT GVSB ABM DVSK AZSJ Totaal
Datum 15/01/05 15/01/05 16/01/05 15/01/05 16/01/05
Waarnemer(s) JO V RDL EHE MDC HFO
20




70 Dodaars 4 1 5
90 Fuut 4 1 5
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorce Fuut 0
720 Aalscholver 8 1 9
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 6 .............. 6
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 4 1 4 9
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaiar 0
1520 Knobbelzwaan 78 2 80
1528 Zwarte Zwaan 2 2
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2Iwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 0
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 8 8
1860 W ilde Elend 327 15 12 10 364
1869 Soepee:nd 88 28 116
1890 Pijlstaart - 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 4 4
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 2 2











2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2'.aagbek 0
4070 Waternal 0
4240 W aterhoen 188 5 62 9 71 335




Z e d e l g e m  -  T o r h o u t  -  J a b b e k e
G ebied : LLP W KADM W R JB W JSH W SH PZG PSG KM V SKW VN OVNS Totaa l
Datum 16/01/05 15/01/05 17/01/05 16/01/05 16/01/05 16/01/05 15/01/05 16/01/05 16/01/05
W aarnem er(s ) LDC IL KDV JM Y+PMO JMY W LT IL HFO HFO








120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 4 2 7 13
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 2 1 4 1 1 9
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 5 5 10
1528 Zwarte Zwaan 1 1
1530 Kleine Zwaan 10 10 20
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 2 2
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 2 10 12
1820 Krakeend 2 2
1840 W interta ling 6 28 34
1860 W ilde Ee;nd 176 74 70 40 16 71 447
1869 Soepeerid 1 1
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ing 0
1940 Slobeend 3 2 5
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zsagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 i W aterhoen 60 101 14 2 18 195
4290 M eerkoet 28 159 6 7 200
' ' 0
O p m e rk in g e n  - W ee rsq e s te ld h e ic 1:
WatervogeltellincJ januari 2005
O u d e n b u rg  - D e  H a a n
Gebied: PRS PET WCPO OVSP PVG BWVG Totaal
Datum 17/01/05 17/01/05 16/01/05 22/01/05 16/01/05
Waarnemer(s) KDV KDV NMO W P W NMO
Code gebied 30101 38201 31701
20 Roodkeeldu iker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 2 12 14
90 Fuut 4 1 5
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 47 3 50
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 2 2
1210 Grote Z ilve rre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 2 2 2 6
1780 M andarijneend 0
1790 Smienl 3335 350 660 175 4520
1820 Krakeend 13 13
1840 W interta ling 18 12 60 17 107
1860 W ilde Eend 592 8 475 33 1108
1869 Soepeend 7 7
1890 Pijlstaart 1 1
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 38 2 40
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 65 • 65
2020 W itooceend 0
2030 Kuifeend 118 118
2040 Toppereend 0
2060 Eidereend „  . . . ............................... 0
2120 Ijseend 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 29 1 30
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0




K  n  o  k  k  e
Gebied: z KLVL KPOV ZWDG GDPO KRDC ZVKN ZPKN KPNV Totaal
Datum 12/02/05 17/02/05 17/02/05 17/02/05 17/02/05 17/02/05
W aarnem er(s) FDS/CMR MVW MVW MVW MVW MVW
20








120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 9 1 10 20
800 Kuifcialscholver 0
950 Roeidomp 0
1040 Kwak 10 10
1190 Kleine Zilverreiger 14 14
1210 Grote Zilverreiger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleir e Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 90 2 4 10 1 107
1780 Mandarijneend 0
1790 Smient 57 80 26 425 588
1820 Krakeend 2 2
1840 Wintertaling 123 16 2 15 9 165
1860 Wilde Eend 277 2 2 14 33 150 478
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zomertaling .... 0
1940 Slobeend 28 8 36
1960 Krocneend 0
1980 Tafeeend 2 2
2020 Witoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 2 2
2200 Nonnetje 0
2210 Midcelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 Waterral 1 1
4240 Waterhoen 65 1 3 41 1 28 139
4290 Mee ‘koet 5 1 8 5 19
0




H e i s ________
Gebied KPDU PCKN LBHE ZMKN SZKH KPHE NVS AFL BVH Totaal
Datum 20/02/05 20/02/05 20/02/05 17/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05
Waarnemer(s) RVT RVT RVT RVT DVT DVT DVT GDP




70 Dodaars 3 3
90 Fuui 1 1 2 4
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Gecorde Fuut 0




1190 Kleine Zilverreiger 0
1210 G roe  Zilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger ~T 1 1 1 3 7
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 knobbelzwaan 1 1
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan ________ 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 1 2 10 6 30 58
1780 Mardarijneend 0
1790 Smient 340 51 41 432
1820 Krakeend 31 3 34
1840 Wintertaling 38 31 10 4 83




1940 Slobeend 8 25 33
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 34 6 40
2020 Witoogeend 0





2120 Ijseend 0OcoCNJ Zwarte Zee-eend 0
2150 Gro :e Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Gro:e Zaagbek 0
4070 Waterral 0
4240 Waterhoen 24 12 48 12 15 40 151




B a n k e n b e r g e  +  Z u i e n k e r k e
Gebied WUK HBB Z*BB PMK LMMK HMMK HMHT PPW *ZK Totaal
Datum 23/02/05 12/02/05 12/02/05 18/02/05
Waarnemer(s) KDV JZV JZV NED
Code gebied 30602 33302 33303




90 Fuut 1 1
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 14 2 16
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 1 12 13
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 13 11 24
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2Iwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 31 7 38
1780 Mandarijneend 0
1790 Smient 4100 7 4107
1820 Krakeend 4 11 15
1840 W intertaling 195 25 220
1860 W ilde Eend 18 10 312 340
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 4 4
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 21 21
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 1
2020 W itoogeend 0
2030 Kuifeend 36 36
2040 Toppereend " 0
2060 Eidereend 0
2120 Ijseend 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2!ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterra l 1 1
4240 W aterhoen 20 17 3 40
4290 Meerkoet 62 58 120
0
.
Opmerkingen - Weersgesteldheid: LMMK = Hoge en Lage Moere
Watervogeltelling februari 2005
I
D  a  m  m  e
Gebied: SWDW DVBD SBBS SBSM WDVW WDVO KPDM WC RW BPDM PWDM Totaal
---------
Datum 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05
Waarnemer(s) RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI RPI
Code gebied
20 R oodkeelduiker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 1 2 2 5
90 Fuut 2 3 4 9
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 A alscho lver 3 3
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine 2!ilverreiger 1 1 2
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe Reiger 1 3 2 8 1 1 16
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine 2!waan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 3 4 6 4 17
1780 M andarijneend 0
8721790 Sm ient 36 66 744 26
1820 Krakeend 2 2
1840 W interta ling 60 12 14 47 133
1860 W ilde Eend 20 25 91 6 6 37 2 14 201
1869 Soepeend 0
1890 P ijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 4 1 1 6
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 1
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zae-eend 0
2180 Brilduiker II 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 40 7 2 19 6 25 14 113
4290 M eerkoet 4 59 50 2 4 8 21 6 10 164
- -
0
Opmerkingen - Weersgesteldheid: RPI = Rudy Deplae, Dirk Vercauter, Donald Dupon, Robrecht Pillen ! I
Watervogeltelling februari 2005
L a p s c h e u r e  -  S i j s e l e
Gebied: *LS FDKR KBKR KHLS SBHK VHLS SMH PMV MBV PK Totaal
Datum 17/02/05 17/02/05 17/02/05 17/02/05 17/02/05 13/02/05 12/02/05 12/02/05 12/02/05 17/02/05
Waarnemer(s) CMR CMR CMR CMR CMR RPI MDC MDC MDC CMR





90 Fuut 2 1 1 4
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 3 1 1 3 2 1 3 14
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 5 2 5 12
1528 Zwarte Zwaan 1 1 2
1530 Kleine 2!waan 10 '  ........... 10 20
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 15 15
1780 M andarjneend 0
1790 Smient 50 50
1820 Krakeend 3 3
1840 W intertaling 2 2
1860 W ilde Eend 47 6 11 10 6 10 5 95
1869 Soepeend 2 3 5
1890 P ijlstaait 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 1 6 8 15
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend : 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210: M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 1 28 11 3 31 5 1 80
4290 Meerkoet 8 121 17 3 46 7 5 207
0
IOpmerkingen - Weersgesteldheid: RPI = Rudy Deplae, Dirk Vercauter, Donald Dupon, Robrecht Pillen
Watervogeltellinc3 februari 2005




WCOK PBOK KPOK DVHS *HK DVHN KPSD Totaal
13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05
Waarnemer(s) MGH MGH MGH MGH MGH
Code gebied 31401




90 Fuut 2 2
100 Roodhalsfuut 0
110 K u ifd uke r ■ 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 1 1
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote 21ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 0
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 146 146
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 113 113
1820 Krakeend 3 3
1840 W interta ling 0
1860 W ilde EEend 113 43 1 8 2 167
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0




2020 W itoogeend 0










2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 0




B e e r n e m
Gebied: VHW VYDK KABD BKV ZWBN MBBN GVBS *BN ZBHV Totaal
Datum 14/02/05 14/02/05 14/02/05 12/02/05
Waarnemer(s) DHM DHM G AW DHM MDC




70 Dodaars 2 2
90 Fuut 1 2 3
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscholver 2 23 8 33
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Zilverreiger 0
1210 Grote Z ilverreiger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0





1820 Krakeend 6 2 8
1840 W interta ling 16 16
1860 S/Vilde lEend 2 11 38 51
1869 Soepeend 2 6 9 17
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erla ling 0
1940 Slobeend 16 16
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 8 8
2020 W itoogeend 0






2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 3 17 5 25




O o s t k a m p  -  O e d e l e m  -  S i j s e l e
I
Gebied: GVMB GVSM PFOP SPOP PER RIOP KPOP C O P Totaal
Datum 13/02/05 12 /02/05J13/02/05 12/02/05 13/02/05 12/02/05
Waarnemer(s) RDL RDL I MGH RDL MGH RDL
20
Code gebied r 31101 31103 31102
Roodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars I................ 0
90 Fuut 15 2 1 18
100 Roodhcilsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut i. _ __ 0
720 Aalscho lver 6 6
800 K uifaa lscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe Reiger 2 1 1 4
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan . . ..... 0
1540 W ilde 2!waan 0
1710 Casarca ................ 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Sm ient 0
1820 Krakeend 26 26
1840 W interta ling 0
1860 W ilde Eend 117 20 22 7 166
1869 Soepeend 6 6 12
1890 P ijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 S lobeend 0
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 25 4 2 31
4290 M eerkoet 86 25 6 1 4 122
0
Opmerkingen - Weersgesteldheid:
Z e e b r u g g e  +  L i s s e w e g e
Gebied: AH WD OD SWZB Z*ZE FT ZK *LW EKLW Totaal
Datum 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05 13/02/05
Waarn<!mer(s) FDS* GDP GDP PDH PDH PDH




70 Dodaars 14 53 2 69
90 Fuut 29 1 19 28 77
100 Roodhclsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilverre iger 2 6 8
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 6 6
1340 Ooievaur 0
1440 Lepelaar 1 1
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergee ld 139 32 5 10 186
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 1839 5 1844
1820 Krakeend 44 12 56
1840 W intert aling 202 202
1860 W ilde Eend 515 25 8 6 554
1869 Soepeend 0
1890 P ijls ta a l 84 84
1910 Zom eita ling 0
1940 Slobeend 118 1 6 125
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 15 3 2 20
2020 W itoogi;end 0
2030 Kuifeend 13 8 11 32
2040 Topperuend 0
2060 Eidereend 4 4
2120 Ijseend 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 5 20 25
2200 N onnete 2 2
2210 Middelste Zaagbek 12 1 9 22
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterm l 0
4240 WaterhDen 48 70 118
4290 Meerkoet 227 3 534 21 785
0
Opmerkingen - Weersgesteldheid: FDS * = CMR + PMT + FDS+E9
Watervogeltelling februari 2005
D u d z e l e  -  K o o l k e r k e  -  S i n t  P i e t e r s
Gebied: WCDZ SBBZ | WCKK PSP BT CBT s OTBR Totaal
Datum 13/02/05 12/02/05 18/02/05 18/02/05
Waarnemer(s) FDS* FDS+CMR NED NED
Code gebied 30401
20 Roodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 1 1 2
90 Fuut 2 7 9
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 2 11 13
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 1 1 .......... 2
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 4 1 5
1340 O oievaar ' 0
1440 Lepe lsar 0
1520 Knobbelzwaan 2 2
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 23 2 25
1780 Mande rijneend 0
1790 Sm ient 1330 853 4 2187
1820 Krakeend 8 17 25
1840 W interta ling 109 15 124
1860 W ilde Eend 125 17 14 169 325
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 6 9 15
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 19 19
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 57 2 7 32 98
4290 M eerkoet 5 72 201 33 311
0
Opmerkingen - WeersqesteldheFcDS* = FDS + JOV + PMT
Watervogeltelling februari 2005
S i n t  A n d r i e s  +  S i n t  M i c h i e l s
Gebied: EWP KK ZEVE V VIJV LVSM NOSM SPSM OVSN BDSA Totaal
Datum 13/02/05 13/02/05 11/02/05 20/02/05
Waarnemer(s) W LT W LT JO V HFO
20




70 Dodaars 2 2
90 Fuut 2 2
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2'waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 244 83 327
1820 Krakeend 16 16
1840 W intertaling 6 9 15
1860 W ilde Eend 77 6 8 27 118
1869 Soepeend 2 2
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 20 20
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 11 11
2020 W itoogeend 0
2030 Kuifeerid 1 43





2130 Zwarte Zee-eend 0
215Ö] Grote Z'.ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 4 4 8 23 39









VT GVSB ABM DVSK AZSJ Totaal
12/02/05 12/02/05 13/02/05 11/02/05 20/02/05
Waarnemer(s) JVD RDL EHE MDC HFO
Code gebied 31801 30402
20 Roodkeeldu iker 0
30 P are lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 1 1
90 Fuut 4 1 5
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 A alscho lver 6 2 8
800 K uifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 0
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe Reiger 3 10 3 16
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 96 2 98
1528 Zwarte Zwaan 2 2
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2!waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 6 6
1780 M andarijneend 0
11790 Sm ient 1
1820 Krakeend 6 6
1840 W interta ling 44 44
1860 W ilde Eiend 196 13 96 26 331
1091869 Soepeend 80 29
1890 P ijlstaart 6 6
1910 Zom erta ling 0
1940 S lobeend 4 4
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 4 4
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Z!ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Z’.aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 123 2 42 4 58 229




Z e t e l g e m  -  T o r h o u t  - J a b b e k e
- - - - - -
Gebied: LLP w KADM WRJB WJSH WSH PZG PSG SKWVN OVNS Totaal
Datum 12/02/05 13/02/05 15/02/05 12/02/05 20/02/05 20/02/05
Waarnemer(s) LDC IL KDV JMY HFO HFO




70 Dodaais 1 1
90 Fuut 0
100 Roodhalsfuut 0
110 K u ifduke r 0
120 Geoorde Fuut 0




. . —  .
0
1190 Kleine Z ilverre iger 1 1
1210 Grote 2’ ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 2 9 1 12
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 i Knobbelzwaan 1 5 6 12
1528 Zwarte Zwaan 1 1
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 6 6
1780 M andarijneend 2 2 4
1790 Smient ■ 80 38 118
1820 Krakeend 0
1840 W intertaling 42 42
1860 W ilde Eiend 31 76 8 186 5 26 332
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart ■ 0
1910 Zom ertaling 0





2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2!ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnelje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 1 63 2 16 27 57 166
4290 Meerkoet 19 19
0
Opmerkingen - Weersgesteldheid: 1
Watervogeltelling februari 2005
*
O u d e n b u r g  -  D e  H a a n
Gebied: PRS PET WC PO OVSP PVG BWVG Totaal
Datum 15/02/05 15/02/05 12/02/05 12/02/05
Waarnemer(s) KDV KDV NMO NMO
20
Code gebied 30101 38201 31701
R oodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 D odaa 's 2 2
90 Fuut 7 7
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 31 1 32
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger
■ - ........... 0
1220 Blauwe; Reiger 1 3 2 6
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 2 18 11 31
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 2490 120 62 2672
1820 Krakeend 15 15
1840 W interta ling 131 2 7 7 147
1860 W ilde lEend 72 6 86 55 219
1869 Soepeend 10 10
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 37 4 2 43
1960 Krooneiend 0
1980 Tafeleend 121 121
2020 W itooceend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
02150 Grote Zee-eend
2180 Brilduiker 21 21
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 2 2 4
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 2 67 18 87





K  n  o  k  k  e
Gebied: z KLVL KPOV ZWDG GDPO KRDC ZVKN ZPKN KPNV Totaal
Datum 12/03/05 17/03/05 17/03/05 17/03/05 17/03/05 23/03/05 17/03/05
Waarnemer(s) FDS+CMR MVW MVW MVW MVW RVT MVW








120 Geoorde Fuut 0
720 ^Aalscholver 1 3 4
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdomp 0
1040 Kv/ak 7 7
1190 Kleine Zilverreiger 8 1 9
1210 Grote Zilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 1 2 1 1 1 1 7
1340 Ooievaar 1 1
1440 j Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 71 3 74
1780 Mandarijneend 0
1790 Smient 5 24 132 225 386
1820 Krakeend 0
1840 W ntertaling 6 2 8
1860 Wilde Eend 44 29 8 7 15 44 147
1869 Scepeend 0
1890 Pijlstaart 2 2
1910 Zomertaling
.. . . . . . . . .....
0
1940 Slobeend 12 12
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 4 4
2020 W  toogeend 0
2030 Kuifeend 5 . . . . .  ' ' 12 17
2040 Toppereend ' 0
2060 Eidereend 0
21201 Ijseend 0
2130 Zv/arte Zee-eend 0
2150[Grote Zee-eend 0
2180 Brlduiker 3 3
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0oh-o W.aterral 1 1
4240 Waterhoen 69 5 15 4 18 111




. . .  _  .
H e i s t i
_____________________
Gebied KPDU PCKN | LBHE ZMKN SZKH KPHE NVS AFL BVH Totaal
Datum 23/03/05 23/03/05 23/03/05 23/03/05 12/03/05 12/03/05 12/03/05 13/03/05
Waarnemer(s) RVT RVT RVT RVT DVT DVT DVT GDP




70 Dodaars —I 2 3
90 Fuut 4 4 8
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Gecorde Fuut —T 1




1190 Kleine Zilverreiger 1 1
1210 Gro:e Zilverreiger 0




1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 Wilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 34 15 19 6 32 106
1780 Mandarijneend 0
1790 Smient 6 300 145 281 732
1820 Krakeend 4 1 35 40
1840 Wintertaling 6 12 68 4 4 94
1860 Wilde Eend 54 48 120 20 35 43 320
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 7 7
1910 Zomertaling 0
1940 Slobeend 7 12 9 4 32
1960 Krooneend 0
1980 Tafe.'leend 12 1 13
2020 Witoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Gro’.e Zee-eend 0
2180 Brikluiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 Middelste Zaagbek 0
2230 Gro:e Zaagbek 0
4070 Waterral 0
4240 Waterhoen 18 8 28 14 52 21 1 142




B a n k e n b e r g e  +  Z u i e n k e r k e
Gebied WUK HBB Z*BB PMK LMMK HMMK HMHT PPW *ZK Totaal
Datum 13/03/05 12/03/05 12/03/05 12/03/05 13/03/05
Waarnemer(s) W UP JZV JZV JZV NED




70 Dodaars 3 2 5
90 Fuut 1 1 1 3
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker .......... 0
120 G eoorce Fuut 0




1190 Kleine Z ilverre iger 21 21
1210 Grote Z ilverre iger
------
0
1220 Blauwe Reiger 18 1 2 21
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 3 3
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde 2'waan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 121 2 123
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 6083 43 6126
1820 Krakeend 3 8 11
1840 W intertaling 291 4 4 299
1860 W ilde Eiend 237 14 20 101 372
1869 Soepeend 0
1890 Pijlstaart 6 2 1 9
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 154 25 179
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2'.ee-eend 0
CO o B rilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 32 14 46
4 2 9 0 ' Meerkoet 45 1 1 40 87
0
J ........
Opmerkingen - Weersgesteldheid: HMMK = Hoge + Lage Moere 1
______ LMMK = Eendekooi Meetkerke
Watervogeltelling maart 2005
r r
D a m m e
G ebied:
Datum
SWDW DVBD SBBS ! SBSM WDVW WDVO KPDM W C RW BPDM PWDM Totaal
13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05
W aarnem er(s) RPI+RDF RPI+RDP RPI+RDP RPI+RDP RPI+RDP RPI+RDP RPI+RDP RPI+RDP RPI+RDP RPI+RDP
C ode geb ied —_
20 Roodkeeldu iker . 0
30 P are lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 1 3 1 1 2 6 14
90 Fuut 2 2 3 7
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut .................. 0
720 Aalscho lver 1 1
800 Kuifaaischolver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak _________ _________ 0
1190 Kleine Z ilverre iger 1 1
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 1 _1_ 1 6 9
1340 O oievaar .... ..... ....... 0
1440 Lepelaa • 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte 2'waan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde  Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 2 2 5 5 9 23
1780 Mandari neend 0
1790 Sm ient 358 37 109 371 170 1045
1820 Krakeend 14 1 2 17
1840 W interta ling 14 19 12 45
1860 W ilde Eend 35 10 16 37 42 6 26 9 36 217
1869 Soepeend _________ 0
1890 P ijls taa r 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 13 1 4 29 47
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte 2’ee-eend _________ 0
2150 Grote Zee-eend _________ 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek _________ 0
4070 W aterra 0
4240 W aterhoen 39 6 5 7
_________
35 16 108




L a p s c h e u r e  - S i j s e l e !
G ebied: *LS FDKR KBKR KHLS SBHK VHLS SMH PMV MBV PK Totaal
Datum 14/03/05 14/03/05 14/03/05 14/03/05 14/03/05 13/03/05 12/03/05 12/03/05 12/03/05 14/03/05
W aarnem er(s) CMR CMR CMR CMR CMR RPI+RDP MDC MDC MDC CMR
C ode geb ied 1031402 34103




90 Fuut 2 1 2 5
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscholver 1 2 1 4
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 1 1 1 3
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 1 1 1 3
1528 Zwarte Zwaan ....  ■ 0
1530 Kleine 2!waan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 1 4 1 4 2 12
1780 M andarjneend 0
1790 Smient 9 9
1820 Krakeend 6 6
1840 W interta ling 1 4 3 17 25
1860 W ilde Eend 58 4 4 15 4 43 15 4 8 155
1869 Soepeend 2 2
1890 Pijlstaart 2 2
1910 Zom ertaling 0
1940 Slobeend 4 2 4 10
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 0
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 2 24 12 2 21 6 6 73
4290 M eerkoet 7 7 75 6 1 i 4 12 7 4 5 128
0
O pm erkingen - W eersqeste ldhe id :
Watervogeltelling maart 2005
O o s t k e r k e  -  H o e k e
G ebied:
Datum
WCOK PBOK KPOK DVHS | *HK DVHN KPSD Totaal
12/03/05 12/03/05 12/03/05 12 /03 /20 ' 12/03/05 12/03/05 12/03/05
W aarnem er(s) FDS FDS FDS FDS FDS FDS FDS
C ode geb ied 31401
20 R oodkeelduiker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70;D odaars 1 1
90 Fuut 4 2 6
100'R oodhalsfuut 0
110 Kuifduixer 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 0
800 Kuifaal scholver 0
950 {Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210; G rote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 3 1 4
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 56 3 37 96
1780: M andarijneend 0
1790 'Sm ient 410 8 418
1820 Krakeend 0
1840 W interta ling 10 2 2 3 17
1860 W ilde  EEend 126 2 23 33 2 186
1869 Soepeend 0
1890 P ijlstaart 0




2020 W itoogeend 0
2030 Kuifeend 37 37
2040 Toppereend 0
2060 E idereend 0
2120 Ijseend 0
2130: Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2!ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnelje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 4 1 2 7
4290 M eerkoet 6 1 8 3 49 1 68
0
O pm erkingen  - W eersg este ldh e id :
WatervogeltellincJ maart 2005
B e e r n e m !
G ebied: VHW VYDK KABD BKV ZWBN MBBN GVBS *BN ZBHV Totaal
Datum 14/03/05 15/03/05 12/03/05
W aarnem er(s) ENS DHM MDC
20





90 Fuut 2 11 1 14
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscholver 7 9 16
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverreiger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe: Reiger 0
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan ' 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 6 6
1780 Mandarijneend 0
1790 Smient 4 4
1820 Krakeend 3 3
1840 W interta ling 38 38
1860 W ilde Eend 10 29 22 61
1869 Soepeend 3 2 5
1890 Pijlstaart 16 16
1910 Zom erla ling 0
1940 Slobeend 14 8 22
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 30 30
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 1 1
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterhoen 9 2 6 17
4290 Meerkoet 8| 2 16 26
0
I 1
O pm erkingen - W eersgeste ldheid :
Watervogeltelling maart 2005
O o s t k a m p  -  O e d e l e m  -  S i j s e l e
G ebied: GVMB GVSM PFOP SPO P PER RIOP KPOP COP Totaal
Datum 13/03/05 12/03/05 14/03/05 12/03/05 14/03/05 12/03/05
W aarnem er(s) RDL RDL MGH RDL MGH RDL
C ode geb ied 31101 31103 31102
20 Roodkeeldu iker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 6 2 8
90 Fuut 14 3 4 2 23
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 Geoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 1 1
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 2 1 3
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan ... 0
1528 Zwarte Zwaan 0
01530 Kleine Zwaan




1780 M andaiijneend 0
1790 Smient 0
1820 Krakeend 5 5
1840 W interta ling 15 15
1860 W ilde Eïend 27 16 4 16 17 10 90
1869 Soepeend 2 4 1 7
1890 Pijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 5 5
01960 Krooneend
1980 Tafeleend 4 4
2020 W itoogsend 0





2130 Zwarte Zee-eend - - ■ -  - 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek I 0
2230 Grote Z aagbek 0
4070 W aterra l i 0
4240 W aterhoen 79 5 5 2 91
4290 M eerkoet 48 17 10 9 4 88
i 0
|
O pm erkingen - W eersg este ldh e id :
Zeebrugge + Lissewege
G ebied : AH W D OD SW ZB Z*ZE FT ZK *LW EKLW T otaa l
Datum 13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05 13/03/05
W aarn<‘m er(s) FDS GDP GDP PDH PDH PDH
C ode ge b ied 30309 30319 30320 30601 32002/3
20 Roodkeeldu iker 0
30 Parelduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 16 47 1 3 67
90 Fuut 26 3 22 6 57
100 Roodhclsfuut 0
110 Kuifduiker 1 1
120 Geoorde Fuut i 0




1190 Kleine Z ilverre iger 4 4
1210 Grote Z ilverre iger 0
1220 Blauwe Reiger 4 1 5
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 3 3
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casar&a 0
1730 B e rg ee id 55 26 11 20 112
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 2360 110 236 2706
1820 Krakeend 133 7 10 150
1840 W interta ling 146 7 2 155
1860 W ilde Eend 226 1 44 22 293
1869 Soepeend 0
1890 P ijls ta a l 136 13 1 150
1910 Zomerfcaling 0
1940 Slobeend 80 8 2 90
1960 Kroone ïnd 0
1980 Tafeleend 5 5
2020 W itoogeend 0
2030 Kuifeend 50 1 8 3 62
2040 Toppereend 0
2060 Eidereend 5 5
2120 Ijseend 0
2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 B rildu ik -r 8 8
2200 N onnete 1 1
2210 M iddelste Zaagbek 3 3
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhDen 28 28
4290 Meerkoet 241 177 31 449
0
O pm er< in qe n  - W e e rsg e s te ld h e id : FDS * = VW G  M ergus
Watervogeltelling maart 2005
D u d z e l e  -  K o o l k e r k e -  S i n t  P i e t e r s
Gebied: WCDZ SBBZ WCKK PSP BT CBT S OTBR Totaal
Datum 12/03/05 12/03/05 ! 13/03/05 13/03/05
Waarnemer(s) FDS FDS+CMR NED NED . . . . .
Code gebied 30401
20 Roodkeeldu iker . I ... . . .. . . . .  . 0
30 Pare lduiker I _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  .. - . 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 6 1 7
90 Fuut 8 1 9
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 8 2 10
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilverre iger 2 2
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe; Reiger 2 1 3
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 4 4
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 0
1780 M andarijneend 0
1790 Smient 1562 1274 21 2857
1820 Krakeend 6 14 20
1840 W interta ling 40 2 4 46
1860 W ilde Eend 10 41 13 36 100
1869 Soepeend 0
1890 P ijlstaart 0
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 2 2
1960 Kroone;end 0
1980 Tafeleend 22 22
2020 W itooceend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
Oh»O W aterra l 0
4240 W aterhoen 28 5 2 24 59
4290 M eerkoet 5 24 113 22 164
0
! I
Opmerkingen - Weersgesteldheid: i
Watervogeltelling maart 2005
S i n t  A n d r i e s  +  S i n t  M i c h i e s ■
G ebied: EWP KK ZEVE V VIJV LVSM NOSM SPSM OVSA BDSA Totaal
Datum 12/03/05 12/03/05 16/03/05 16/03/05 12/03/05 12/03/05 12/03/05
W aarnem er(s) W LT W LT GOB GOB JOV HFO HFO




70 Dodaars 1 1
90 Fuut 1 1 2 3 7
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0






1190 Kleine Z ilverreiger 1 1
1210 Grote Z ilverreiger 0







1530 Kleine Zwaan 0




1790 Smient 280 112 2 394
1820 Krakeend 21 21
1840 W intertaling 2 2 4






1940 Slobeend 6 6
1960 Krooneend ............... 0
1980 Tafeleend 4 4 8
2020 W itoogeend 0




2060 'E idereend 0
2120; Ijseend ' 0
2 130^ Zwarte Zee-eend 0
2150 j Grote Zee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 0
4070 W aterral 0
4240 W aterh Den 28 2 8 2 107 147
4290 Meerkoet 4 1 5 3 1 10 24
0
. O pm erkingen - W eersg este ldh e id :
Watervogeltelling maart 2005
T
B r u < 3g e  +  A s s e b r o e k +  S i n t  K r u i s
G eb ied : VT G VSB ABM DVSK A ZS J Totaa l
D atum 12/03/05 12/03/05 13/03/05 12/03/05 12/03/05
W aarn em e r(s ) JOV RDL EHE MDC HFO
C ode g e b ied 31801 30402
20 Roodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsduiker 0
70 Dodaars 2 2







120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscholver 4 1 5
800 Kuifaalscholver 0
950 Roerdom p _________ 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 1 1
1210 Grote 2!ilverreiger _________ 0
1220 Blauwe Reiger 1 3
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 92 2 _________ 94
1528 Zwarte Zwaan 2 2
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan n m 0
1710 Casarca _________ 0
1730 Bergeend 2 2 4
1780 M andarijneend _________ 0
1790 Smient 14 2 _________ 16
1820 Krakeend 13 13
1840 W interta ling 14
_________
14
1860 W ilde Eend 160 14 55 26
_________
_________ 255
1869 Soepeend 71 32 0 103
1890 P ijlstaart 3 3
1910 Zom erta ling 0
1940 Slobeend 18 9 27
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 1 ----------------- 1
2020 W itoogeend
__________----------------- 0







2150 Grote 2!ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 G rote 2'.aagbek 0
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 128 6 25 6 15 180
4290 M eerkoet 27 2 9 4 1 43--------------- 1---------------
0
O p m e rk in g e n  - W e e rs g e s te ld h e id : ~ T
Watervogeltelling maart 2005
Zedelgem -  Torhout -  Jabbeke
Gebied: LLP W KADM WRJB WJSH WSH PZG PSG KMV SKWNV T otaa l
Datum 16/03/05 12/03/05 13/03/05 13/03/05 12/03/05 12/03/05 13/03/05 12/03/05
W aarnem er(s) GOB LDC IL KDV JMY JMY IL HFO





90 Fuut 2 2 4
100 Roodhalsfuut 0
110 KuifduiKer 0
120 Geoorde Fuut 0




1190 Kleine Z ilverre iger 0
1210 Grote 2'ilverreiger 0
1220 Blauwe Reiger 2 1 2 3 4 12
1340 Ooievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 1 3 5 9
1528 Zwarte Zwaan 1 1
1530 Kleine Zwaan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 4 7 2 13
1780 M andarijneend 4 4
1790 Smient 3 8 105 105 100 190 511
1820 Krakeend 3 3
1840 W intertaling 3 10 46 10 9 78






Slobeend 12 2 14
1960 Krooneend 1 1
1980 Tafeleend 3 3
2020 W itoogeend 0




2130 Zwarte Zee-eend 0
2150 Grote 2:ee-eend 0
2180 Brilduiker 0
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote 2!aagbek 0
4070 W aterrat 0
4240 W aterhoen 8 3 47 9 182 17 21 287
4290 Meerkoet 17 20 2 100 2 10 151
0
O pm erk ing en  - W e e rs g e s te ld h e id :
Watervogeltelling maart 2005
Oudenburg - De Haan
---------- Gebied: PRS PET WC PO OVSP PVG BWVG Totaal
Datum 13/03/05 13/03/05 12/03/05
Waarnemer(s) SDH+DPE NMO NMO
~20
Code gebied 30101 38201 31701
R oodkeeldu iker 0
30 Pare lduiker 0
40 Ijsdu ike ' 0
70 Dodaars 2 2
90 Fuut 9 9
100 Roodhalsfuut 0
110 Kuifduiker 0
120 G eoorde Fuut 0
720 Aalscho lver 7 6 2 15
800 Kuifaa lscholver 0
950 Roerdom p 0
1040 Kwak 0
1190 Kleine Z ilve rre iger 1 1
1210 Grote Z ilve rre iger 0
1220 Blauwe Reiger 2 1 3
1340 O oievaar 0
1440 Lepelaar 0
1520 Knobbelzwaan 0
1528 Zwarte Zwaan 0
1530 Kleine 2w aan 0
1540 W ilde Zwaan 0
1710 Casarca 0
1730 Bergeend 33 4 7 44
1780 M andarijneend 0
1790 Sm ient 2057 80 125 2262
1820 Krakeend 4 4
1840 W interta ling 16 7 8 31
1860 W ilde  Eend 19 367 67 453
1869 Soepeend 0
1890 P ijlstaart 8 8
1910 Zom erta ling 0
1940 S lobeend 42 9 51
1960 Krooneend 0
1980 Tafeleend 54 54
2020 W itoogeend 0




2130 Zw arte Zee-eend 0
2150 jG ro te  Zee-eend 0
2180 'B rildu ike r 17 17
2200 Nonnetje 0
2210 M iddelste Zaagbek 0
2230 Grote Zaagbek 2 2
4070 W aterra l 0
4240 W aterhoen 72 14 86
4290 M eerkoet 4 6 10
0
Opmerkingen - Weersgesteldheid:

